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Úvod
Cestování, cestovní ruch, p řemisťování se, poznávání lidí, okolí i dalekých krajin.
Tyto pojmy nás provází celý náš život. Již od útléh o v ěku, kdy se snažíme podv ědomě
postavitnavlastnínohyadostatsenajinémísto, kdenásn ěcoláká,p řitahujeamotivujenás
kvynaloženíúsilí sena takovémísto jakkolivdopr avit.Tatovrozená zv ědavostv ětšině lidí
zůstávápocelýživot.N ěkteří rádinavšt ěvujípamátky,vykoupousevmo ři čioceánu,další
vyrážejí zanejr ůznějšími sporty,zábavou,neboprost ě jencht ějípoznatmísta,kam je srdce
táhne.
Svět se neustále vyvíjí, co bylo d říve odlehlé je dnes dostupné, co bylo d říve často
pouze sen, je dnes na dosah ruky. Cestovní ruch se stal nedílnou sou částí sv ětových
ekonomik, životních styl ů  a nepopíratelnýmsv ětovým trendem.Vdnešnímsv ětě se jednáo
celosvětově aktuální téma, které je zajímavé a promnohé velic e atraktivní. Spolu sosobní
láskou kcestování a svému rodnému kraji – podh ůří Orlických hor, p ředevším Novému
MěstunadMetují,bylytotohlavníd ůvodyamotivacekvolb ězpracovanéhotématu.
Cestovní ruch zaznamenal v České republice p ředevším vposledních desetiletích
nebývalý rozmach. A i p řes fakt, že se Češi,Moravané a Slezané vydávají stále častěji do
zahraničí,existujevelkáskupinalidí,kte říz ůstávajívrámcisvýchcestovatelskýchaktivitna
krásném území České republiky. M ůže nás také jen t ěšit, že se naše zem ě stává i cílovou
destinací zahrani čních turist ů  zcelého sv ěta. Stímto rozmachem jsou kladeny stále v ětší
nároky namístní infrastrukturu, ubytovací kapacity , kvalitu stravovacích služeb, jazykovou
vybavenostdomácíhopersonáluamnohodalšíchoblas tí.
Cílemtétodiplomovéprácejezejménazpracováníak tuálnísituacevcestovnímruchu
voblasti Novom ěstsko, zpracování SWOT analýzy a krátkého dotazníku . Na základ ě
zjištěnýchúdaj ů jsemnavrhldalšímožnostirozvojecestovníhoruch uvtétooblasti.
Kdosaženít ěchtocíl ů bylypoužityinformacezdostupnéodbornéliteratu ry,internetu,
odborných časopisů  a vneposlední řadě informace poskytnuté radnicí Nového M ěsta nad
Metují.Velkýmpomocníkem,zejménap řihledáníinformacívzahrani čníchzdrojíchmibyla
elektronickáknihovnaVŠB,sekteroujsemseseznám ilp řistudiu.
Vprvníkapitoletétoprácepopisujipodrobn ějšípopiscíl ů práceametoduzpracování
diplomové práce. Vedruhé kapitole se v ěnuji teoretickému základu, p ředevším definici
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cestovního ruchu, jeho významu, rozvoji cestovního ruchu a jeho materiáln ě-technické
základně.Vneposlední řaděsezmi ňujioproblematiceEuroregion ů vp říhraničí,kdeseoblast
Novoměstskanachází.
Vet řetíkapitolesev ěnujikonkrétníoblastiNovom ěstsko,vymezenízájmovéoblasti,
historii a popisu nejvýznamn ějších míst vkraji. Ve čtvrté kapitole se v ěnuji euroregionu
Glacensis. Pátá kapitola je v ěnována mikroregionu Novom ěstsko. Vnávaznosti na tyto
kapitoly jsem se v šesté části v ěnoval turistickému potencionálu zájmové oblasti. V sedmé
kapitole jsem se zabýval analýzou sou časného stavu. Osmá kapitola je zam ěřena na
dotazovánímezituristyadomácímiobyvateli.
Vdeváté kapitole jsem zpracoval zjišt ěné výsledky potencionáluNovéhoM ěsta nad
Metují vcestovním ruchu do SWOT analýzy. Vdesáté kapitole se v ěnuji konkrétním
návrhůmadoporu čenímprorozvojcestovníhoruchuvoblastiNovom ěstsko.
Je nezpochybnitelné, že oblast cestovního ruchu tvo ří zna čnou část p řijmu nejen
státních ekonomik, ale také umož ňuje obživu velké části lidí vturisticky zajímavých
oblastech. ČeskárepublikavtomtonenívýjimkouaoblastNovom ěstskaobzvláš ť.Mnozílidé
jsou zde na p říjmech zcestovního ruchu p římo závislí a im ěstská kasa po čítá se zna čnými
příjmyvtomtoodv ětví.Jsemvelicerád,že jsemsemohlvesvépráci věnovatatraktivnímu,
důležitémuazajímavémutématu–potenciáluNovéhoM ěstanadMetujívcestovnímruchu.
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1. Metodazpracováníacílepráce
1.1 Postupyzpracováníapoužitémetodyhledáníinforma cí
Předza čátkempsanísvéprácejsempe člivězvažoval,jakémetodyhledáníazískávání
informacíjevhodnépoužít.Pozkušenostechzestud iaipraxejsemserozhodlzvolitmetodu
„pavoukového“ postupu. Od výchozího zdroje postupuj i jen ur čitým sm ěrem a pe člivě
zkoumámp říbuzenskéshlukysd ěleníainformací.
Zvolenýpostupmánásledujícípr ůběh:Naza čátkujsemsizvolilvýchozízdroj.Vn ěm
jsem nalezl zajímavé citace a na jejich základ ě jsem se dostal k dalším zajímavýmpracím.
Tento postupmi p řipadá nejvhodn ější, zejména z d ůvoduužšího a konkrétn ějšího zam ěření
práce:Navrhnutímožnostízlepšenívcestovnímruch uvkonkrétníaspecifickéoblasti České
republiky.
Jako základní metodiku zpracování práce jsem si zvo lil systémový p řístup, který
charakterizuje komplexní vnímání všech jev ů. Systémový p řístup je charakteristický nejen
způsobem zpracování práce, ale i zp ůsobem prezentace a p řehlednosti práce. P ředevším v
teoretické části jsem necht ěl zahltit čtenáře neuspo řádaným kvantem informací, ale snažil
jsemsepodatinformacesmysluplné,efektivníatýk ajícísep ředevšímpraktické části.
Informace, jejich zpracování a následná prezentace jsou kmenovou sou částí každé
práce. Získávání informací musí být efektivní, info rmace musí být jak kvantitativn ě, tak
předevšímkvalitativn ězam ěřené.Jakjsemsejižzmi ňovalvýše,takjsemzvolil„pavoukový“
postup hledání informací vodborné literatu ře a internetu. Tento zp ůsob jsem využil
předevšímvteoretickémpodkladu.Vprvní částisb ěru informací jsemshromáždil dostupná
sekundární data o konkrétních objektech p ředevším zodborné literatury a internetu.
Vpraktické části jsem použil i další zdroje - p ředevším zahrani ční informa ční portály
(především Polsko). To mi napomohlo zpracovat vhodný z působ dalšího zkoumání a
zaměření se na konkrétní problémy. Sb ěr primárních dat probíhal pomocí rozhovor ů
sodborníky – p římo i nep římo p řes e-mail, a také rozhovorem se širší ve řejnosti p ři
dotazování.
Neméně  d ůležitou oporoumi byli, informace získané odM ěstského ú řadu vNovém
MěstěnadMetují.Dáletakéznalostizískanéstudiemap omocdoc.Lednického.
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Přizpracováníinformacíjsemsezam ěřilp ředevšímnajejichefektivnostaú čelnosta
ujejichzpracováníbylyvyužitynásledujícízáklad nímetody:
Analýza – tatometodaseopíráorozloženívýzkumunajedn otlivé částiadíkytomu
lze snadn ěji získat podklady o vlastnostech, vazbách a návazn ostech jednotlivých
procesů. Nedílným p ředpokladem efektivní analýzy se stávají kvalitativn ě
ikvantitativn ěsprávnádatakomplexníhocharakteru.
Syntéza –sevyzna čujetím,žezapomociuspo řádanéhorozboruzískanýchzákladních
poznatků vucelenémblokusilzevytvo řitkomplexníp ředstavuozkoumanémobjektu.
Abstrakce – nám pomáhá rozlišit nepodstatné a podkladové úda je od podstatných
ast ěžejních.
Komparace nebo-li srovnání  – nám pomáhá porovnat a srovnat jednotlivé jevy
aur čitjejichodlišnosti čishodnéprvky.
Dálejsemvyužilmetodanalogie,dedukceaextrapol ace.
1.2 Cílepráce
Pod pojmem cíl si p ředstavíme dosažení žádaného stavu vur čitém, p ředem
stanoveném čase.Jedobrésizvolitmenší časovéúsekyshlavnímimilníkypráce.
Mezihlavnícíleméprácejsemsizvolilvytvo řeníp řehleduopotencionálucestovního
ruchuvoblastiNovom ěstsko.Tvorbu SWOTanalýzypotenciáluNovéhoM ěstanadMetují
vcestovním ruchu a zpracování řízeného rozhovoru, kde jsem jako podklad využil vla stní
dotazník.Dálevyhodnocenít ěchtoinformacíajejichzpracovánívucelenépodob ě.
Nejdůležitějšímcílemtétoprácejenavrhnoutmožnostiprozle pšenícestovníhoruchu
zmanažerskéhopohledu.D ůležitébylonavrhnoutopat řeníreálnáarealizovatelná.
Mezipodstatnýapodp ůrnýkrokjsemza řadilur čeníavymezeníoblastiNovom ěstsko
–vyzna čeníokruhukolemNovéhoM ěstanadMetují,kamsem ůžeturistadostatp ěšky čina
kole.Hlavnímd ůvodembyloneodvád ětsvojipozornost jinam,a takézahrnoutdosvéprá ce
veliced ůležitépolsképohrani čí.
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2  Teoretickýzáklad
2.1 Vývojcestovníhoruchuajehosou časnácharakteristika
Cestovní ruch není zdaleka tématem jen posledních l et. Lidé za čali cestovat již
vdávných dobách. Prvotním ú čelem nebylo vždy poznáváním dalekých krajin, ale me zi
hlavnímotivycestypat řilobchod,hledánílepšíhomístakživotu,út ěkyp řednep řáteliadalší
důvody.  Cestovní ruch má vdnešní dob ě již zcela jinou podobu. Zm ěnily se p ředevším
motivy cesty. Mezi hlavní motivy pat ří p ředevším poznání, chu ť  objevovat, snaha
oseznámení se smístníkulturouaobyvateli.Další podstatnouskupinoumotiv ů  jsouoblasti
obchodní,pracovní čistátní.Každýsipodpojmemcestováníp ředstavín ěcojiného,základje
ale vždy stejný: P řemísťování se, pobyt na jiném míst ě než vmíst ě trvalého bydlišt ě
apoznánínovýchkrajin.
2.1.1  Definicecestovníhoruchu
Cestovní ruch se vyvíjel po celá staletí. Abychom m ohli popsat základní milníky
cestovního ruchu a charakterizovat jeho sou časnou podobu, je nezbytné ur čit si, co si pod
pojmem cestovní ruch p ředstavujeme. Vodborné literatu ře se definice často liší a mají na
problematiku r ůzný pohled. Pro ú čely této práce se ale nejlépe hodí definice Sv ětové
organizacecestovníhoruchu(WTO)zroku1991:
"Cestovní ruch znamená do časnou zm ěnu místa pobytu, tj. cestování a p řebývání
mimo místo trvalého bydlišt ě, ne déle než 1 rok, zpravidla ve volném čase za ú čelem
rekreace,rozvojepoznáníaspojenímezilidmi" 1.
Světová organizace cestovního ruchu (anglicky United N ations World Tourism
Organisation-UNWTO)jespecializovanáagenturase statutemOrganizacespojenýchnárod ů
avedoucímezinárodníorganizacevoblasticestovní horuchu.JejísídlojevMadridu. 2
2.1.2  Historickémilníkyvcestovnímruchu
Cestovníruchprošeldlouhýmvývojem.P řemisťovatsenikolivzaú čelemvojenským
čiobchodním,aleza rekreací,poznáním, touhoupozn atnovámístaakultury,za čali lidé již
                                          
1
Zdroj:http://www.unwto.org/index.php(Anglicky)(8.2.20 10)
2
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_organizace _cestovn%C3%ADho_ruchu
(10.2.2010)
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předmnohastaletími.Základnícharakteristikuzcelo světovéhopohledum ůžemeshrnoutdo
následujícíchbod ů amilník ů:
I.Prvopo čátkycestovníhoruchu:480p ř.n.l.–16.století
II.Za čátkymoderníhocestovníhoruchu:17.století–19. století
III.Novodobýcestovníruch:poI.sv ětovéválce–doroku1948aobdobí1949-1989
IV.Sou časnéobdobí:poroce1990 3

2.1.3  Předpokladyprorozvojsou časnéhocestovníhoruchu
Pro nás je nejd ůležitější období čtvrté, ozna čované jako sou časný cestovní ruch.
Období po pádu „východního bloku“, kdy došlo kdram atickému nár ůstu cestovního ruchu
vcelé Evrop ě. Hlavními d ůvody byly svoboda pohybu a možnost rozvoje soukromé ho
sektoru. Vsou časné dob ě jsou nejvíce zmi ňovány t ři následující p ředpoklady pro rozvoj
cestovníhoruchu:
1. Svoboda pohybu –možnost a právom ěnitmísto pobytu a svobodn ě p řekračovat
státníhranice.
2. Volný čas – p ředpoklad vzniku cestovního ruchu, jako zprost ředkovatele reakce,
poznáníastykumezilidmi.
3.Dostatekvolnýchfinan čníchprost ředků4.
Tytop ředpokladyodpovídají ve svémzáklad ě na otázku, jestli jemožné, aby knám
potencionálníhostmohlp řijet.Dále jestlimádostatekvolného časua finan čníchprost ředků
narealizacisvécestyapobytu.
Pokud jsou tyto základní p ředpoklady spln ěny, je d ůležité zahrnout i další
předpoklady. Pokud má již potencionální host možnosti  p řicestovat, je d ůležité, aby místo
jehocestyspl ňovalonásledujícíparametryrozvojecestovníhoruch u:

                                           
3
Zdroj:http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=116 (8.2.2010)
4
Zdroj:HESKOVÁ,M.akol.Cestovníruchprovyššíaodbo rnéškoly,1.vyd.Praha:Fortuna,2006.ISBN80-
7168-948-3
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Celkovýp řehledp ředpokladů rozvojecestovníhoruchu,p ředstavujenásledujícígraf č.
2.3.1a:

Zdroj:DROBNÁ,D;MORÁVKOVÁ,E. Cestovníruch 1.vyd.Praha:Fortuna,2004.ISBN80-7168-901-7
Lokalizačníp ředpoklady  – často se jednáoprvotní impulzyknávšt ěvě. Jednáseo
určujícíaktivitycestovníhoruchu,umíst ěnédour čitéoblasti čilokality.P říznivép ředpoklady
určujímísto,kdesem ůžoutytoaktivitynadálerozvíjet.Vzákladused ělína:
- přírodníatraktivity-povrch,podnebí,vodstvo,fl óra,faunaatd.
- kulturně-municipační-historické -kterévyplývají zvýsledk ů  tvo řivé činnosti člověka
a souvisejí shistorickým vývojem území - architekt onické památky,muzea, galerie,
archeologické lokality, technické památky, významné  parky i památky lidové
architektury.

Předpokladyrozvoje
cestovníhoruchu
lokalizační selektivní realizační
komunikačníKulturně-
-municipační
přírodní materiálně-
-technické
administrativní
demografické
urbanizační
sociologické
ekologické
personální
politické
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Selektivní p ředpoklady - vyjad řují zp ůsobilost spole čnosti dané oblasti či zem ě,
podílet se na cestovním ruchu aktivn ě i pasivn ě, tzn. p řijímat ú častníky cestovního ruchu
istávat se jimi. Umož ňují vybrat ty pracovníky nebo ty oblasti, které maj í nejlepší
předpokladyproú častnacestovnímruchu.
Realizační p ředpoklady -  umož ňují uskute čnit nároky ú častníků  cestovního ruchu
voblastech sp říznivými lokaliza čními podmínkami. Umož ňují dopravit se do t ěchto míst
avyužívatjekpobytu,krekreaciakdalšímaktiv itám.Dálesed ělína:
Dopravníp ředpoklady:Pat římezizákladnípodmínky.Op řitažlivostiúzemírozhoduje
nejenmožnostdopravníhospojení,alezejménahusto taakvalitadopravnísít ě.
Materiálně-technické p ředpoklady: Vyjad řují vybavení území ubytovacími,
stravovacími, zábavními, kulturními, sportovními a dalšími za řízeními, která uspokojují
potřeby ú častníků  cestovního ruchu. Kapacita t ěchto za řízení je do jisté míry ur čující pro
množstvínávšt ěvníků,kte římohoudanéúzemívyužít. 5
2.1.4  Specifikacestovníhoruchu
Cestovní ruch má n ěkolik významných specifikací, které mohou p řispět ktomu, že
někteří lidé se nap říklad bojí podnikání vcestovním ruchu, nepovažují ho za významný,
případněmunep řikládají takovývýznam jako jinýmodv ětvímslužeb.Musímesiuv ědomit,
žeturistikaje:
- nehmotná:nelzesijivyzkoušet,nežjíkoupíme
- pomíjivá: nem ůžeme ji skladovat, nelze „uskladnit“ kapacitu hotel ových pokoj ů  či
místvdopravníchprost ředcích
- subjektivní: všichni ú častníci jsou sou částí vlastního turistického zážitku všech
ostatníchú častníků6

                                               
5
Zdroj:Cestovníruchprovyššíaodbornéškoly,M.Hes kováakol.,upravenoautorem,využitozvlastní
bakalářsképráce:J.Matoulek:Cestovníruch:manažervhoteluHorizo nt,2008
6
Zdroj:LEDNICKÝ,V.akol,Možnostivyužitíklastr ůvcestovnímruchu,1.vyd.SlezskáuniverzitavOpav ě,
Obchodně podnikatelskáfakultavKarviné,2008.ISBN978-80-724 8-508-6
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2.2 Současnýcestovníruchv Českérepublice
2.2.1  Vývojsou časnéhocestovníhoruchuv Českérepublice
Novodobý cestovní ruch se za čal formovat na po čátku 20. století. Postupn ě se stal
jednou zhlavních sou částí národního hospodá řství. Jedná se o jedno znejdynami čtěji se
rozvíjejících odv ětví. Zpohledu České republiky si prošel následujícími nejd ůležitějšími
milníky:
První etapa – do 1. sv ětové války ( r. 1914 ) – velký vliv vysp ělé Evropy, rozvoj
výroby, v ětší fond volného času, rozvoj materiáln ě-technické základny. V České republice
vznikltramping– českéoriginálníspecifikum.
Druháetapa –obdobímezisv ětovýmiválkami(1918–1939)–snahaoozdravení
národníekonomiky,v ětšíomezenínahranicích,rozvojkapitálovýchspol ečnostívcestovním
ruchu,kladenv ětšíd ůraznazimnísezónu.
Třetí etapa – období po druhé sv ětové válce ( 1945 – 1989 ) – r ůst fondu volného
času,vzpamatovávánísez2.sv ětovéválky,v ětšízásahystátu.Omezení,uzav řenáhranicena
západ, rozvojdomácíhocestovníhoruchu,návšt ěvnícip ředevšímzvýchodníhobloku,cílem
cestp ředevšímkomunistickézem ě.
Čtvrtá etapa – po pádu totalitního režimu ( po roce 1989 ) – ote vření hranic,
dramatický rozvoj cestovního ruchu, vstup do Evrops ké unie, oživení jak tuzemského tak
zahraničního cestovního ruchu. Velký po čet obyvatel České republiky se vydává na
zahraničnípobytya Českárepublikajetakévýznamnýmcílemzahrani čníchturist ů.7
Aktivní zahrani ční cestovní ruch tvo řili p řevážně ú častníci cestovního ruchuze stát ů
bývaléhovýchodníhobloku(93%).Motivempasivního zahrani čníhocestovníhoruchubylyz
vícenež50%služebnícestyavýrazn ěp řevažovalyvýjezdydosocialistickýchstát ů.8
                                               
7
Zdroj:HESKOVÁ,M.akol.Cestovníruchprovyššíaodb ornéškoly,1.vyd.Praha:Fortuna,2006.ISBN80-
7168-948-3,upravenoautorem, čtvrtáetapavytvo řenadleosobníhonázoru
8
Zdroj:http://www.czechtourism.cz/pro-studenty/faq-casto-klad ene-otazky/cestovni-ruch-v-cestovníruch(
13.2.2010)
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2.2.2  Hlavnívýznamcestovníhoruchupro Českourepubliku
Česká republika má velmi výhodnou geografickou poloh u, spohodlnou dopravní
dostupností.Návšt ěvnícivyhledávajíp ředevšímp řírodníkrásy,historicképamátky, častotaké
navštěvujíláze ňskáza řízení.Hojn ětakévyužívajísportovnízázemí.
Celé odv ětví cestovního ruchu p řináší České republice zglobálního hlediska
neoddiskutovatelnép řínosyajepronašizemivelicevýznamnýmodv ětvím.
Hlavníp řínosjeznatelnýzejménavnásledujícíchoblastech:
- vytvářenírostoucíhopo čtupracovníchmístvobcíchavregionech
- významněsepodílínatvorb ěhrubéhodomácíhoproduktu
- pozitivněovliv ňujeplatebníbilancistátu
- spolupodílísenatvorb ěp říjmů státníhorozpo čtu
- mávlivnazvyšováníp říjmů místníchrozpo čtů
- přispívákestimulaciinvesti čníchaktivit. 9

Bohuželcestovníruchp řinášíin ěkteránegativa:
- p řílišrychláaneohleduplnávýstavbaza řízeníprocestovníruch
- potla čováníap řizpůsobovánímístníhoobyvatelstva
- masováturistikam ůžepoškoditp řírodníprost ředí
- r ůstkriminality–prostituce,drogy
- častoistup ňovánírasovéhonap ětí10
- p říjmyjsousezónní,minosezónunastáváproblémses tálýmp říjmemobyvatelstva
- dynamickysem ěnícíprost ředíspom ěrněnestáloupoptávkou
- velkéinvesticep řivýstavb ěturistickéhozázemí
                                          
9
Zdroj:http://www.turistika-olafek.estranky.cz/stranka/vyvoj -cestovniho-ruchu(8.2.2010)
10
Zdroj:http://www.turistika-olafek.estranky.cz/stranka/nega tiva-cestovniho-ruchu(17.3.2010)
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2.2.3  Současnéjevyv Českérepublicevoblasticestovníhoruchu
Vdnešním sv ětě se vše vyvíjí rychle rostoucím tempem. Mnoho oblas tí se více či
méně p řizpůsobuje trend ům moderní doby. Ani cestovní ruch není výjimkou. V České
republice lze vsou časné dob ě vcestovním ruchu pozorovat mnohé zm ěny a trendy.
Vnásledujícím vý čtu jsem se pokusil zachytit ty nejzajímav ější znich, které jsou zárove ň
důležitéproú čelytétopráce.
- Početp říjezdů zahrani čníchturist ů pocelémsv ětě vroce2009kleslo čtyřiprocenta-
na880milion ů anižšíbylpoprvéodroku2003. 11 
- Dramatickysesnížilpo četcestovníchkancelá říacestovníchagentur.N ěkterécestovní
kanceláře a agentury musely ukon čit svoji činnost bankrotem. Po velkém boomu
vroce1999,kdyna českémtrhup ůsobilop řes1200cestovníchkancelá říacestovních
agentur, jichbylovroce2005 již jenkolem800.K dubnu2008 jichbyloevidováno
946.12
- Stále d ůležitějším zdrojem informací voblasti cestovním ruchu se  stává internet
atelevize.Obyvatelé Českérepublikyvelice častozískávajídatapráv ězt ěchtomédii
–vizp říloha č.1,výzkumagenturyMedian,nejoblíben ějšízdrojeinformací.
- I p řes snížení po čtu cestovních kancelá ří a agentur nastal zpohledu celé České
republiky dramatický nár ůst p říjmů  zcestovního ruchu. Vmezinárodním cestovním
ruchu byl vroce 2004 p říjem 4,2 mld. USD a vroce 2009 již 7,7 mld. USD, v iz.
kapitola2.3.Ekonomickýp řínoszcestovníhoruchu.
- Cestovní ruch je d ůležitou sou částí národní ekonomiky.Vroce 2006 vytvo řil sektor
cestovníhoruchuobjem68,5mld.K č,což činilo2,14%HDP. 13
- Oblastcestovního ruchu je takévýznamnýmzam ěstnavatelem.Vroce2006cestovní
ruchp římozam ěstnával109,3tis.lidí,tedy2,3%zevšechzam ěstnaných.14
- Českárepublikasevíceprezentujevzahrani číadostávásedoširšíhopodv ědomílidíi
dalekoodhranicnašívlasti.
- Českárepublikajesou částíEvropskéunieastalasevýznamnouturistickou destinací
vEvrop ě.
- Vlivcelosv ětovéhotrenduglobalizacejenedílnousou částícestovníhoruchu.
                                          
11
Zdroj:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/leden-2010/pocet- turistu-klesl-2009-o-4-
procenta/1001862/56099/(11.2.2010)
12
Zdroj:http://www.czechtourism.cz/pro-studenty/faq-casto-klad ene-otazky/podnikani-v-cestovníruch-ck-
zamestnanost/
13
Zdroj:www.mmr.czKoncepcestátnípolitikyvcestovnímruc hunaobdobí2007-2013
14
Zdroj:www.mmr.czKoncepcestátnípolitikyvcestovnímruc hunaobdobí2007-2013
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- Rozšířeníslužebpomocífranchisingu.Zejménavestravová níazábav ě(nap ř.kina).
Změnyvespot řebitelskémchování:
- Zvedlasenáro čnostklientely–jakdomácí,takzahrani ční–nakvalituslužeb.
- Zahraniční klienti p ředpokládají znalost jejich jazyka, p řípadně  alespo ň  angli čtiny
an ěmčiny.
- ZvedlsezájemozájezdyLAST-MINUTE.
- Znatelně vzrostlo využívání letecké dopravy. Veškerá naše m ezinárodní letišt ě jsou
využívána.15 Nejvícelet ů jerealizovánovPraze.Vturistickésezón ěoddubnadozá ří
roku2008odbaviloletišt ěPraha7,5milion ů cestujících,cožjeo4,7%vícenežvroce
2007.Celkov ěvroce2007odbavilotém ěř12,3milion ů cestujících,vroce2008bylo
odbaveno 12 551548 pasažér ů. Vroce 2009 dopadla i na leteckou dopravu
hospodářskákrize.Byloodbavenopouze11643366cestující ch, tedyo7,8%mén ě
nežvroce2008. 16
- Míří knám stále více turist ů  zvýchodu, p ředevším z Ruské federace. Vroce 2006
navštívilo hlavním ěstoPrahu 238783 turist ů  zRuské federace, vroce 2007 to bylo
již322783 turist ů  zRuské federace 17avroce2008vícenež350 tis.TuristézRuské
federace  takénejvíceutrácejí, vpr ůměru20580K č za pobyt, oproti všemostatním
zahraničnímturist ům,kte říutratívpr ůměru3883K č.TuristézRuskéfederacemají
takénejvícep řenocovánív Českérepublicevpr ůměru6nocínapobyt. 18
- Zákaznícivyhledávají takénetradi čnízážitky,nap ř.vyhlídkové lety,prohlídky t ěžby
surovin,extrémnílyžováníapod.
- Vzrostlaoblibaseniorskéhocestovníhoruchu.Trend p ředevšímzN ěmeckaserozší řil
ido Českérepubliky,PolskaaSlovenska.
- Deník Pittsburgh Post Gazette ocitoval prezidenta C K Gulliver's Travels, který
upozornil na zvýšený zájem turist ů  zUSA a Kanady o východoevropské destinace,
předevšímPrahu,Budapeš ť,PolskoaRumunsko. 19
                                               
15
Mezinárodníletišt ě v ČESKÁREPUBLIKAjsouvem ěstech:Praha,Brno,Ostrava,PardubiceaKarlovy
Vary.
16
Zdroj:http://www.prg.aero/cs/site/aktuality/aktualne/tiskove_zpra vy/tz_aktual/provozni-vysledky-2009.htm
(18.3.2010)
17
Zdroj:http://cestovani.idnes.cz/ruska-invaze-v-cesku-po-40-le tech(19.3.2010)
18
Zdroj:http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/102000000000-ceska-r epublika/000-/102000610000-praha-hlm/401-
neuvedeno/18323-chrante-ruske--turisty-jsou-nejbohatsi-klientelou-v-cesku-%28video%29/(19.3.2010)
19
Zdroj:http://www.post-gazette.com/pg/08356/936131-37.stm(A nglicky)
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2.2.4  Souhrnnástatistika
Vodborné literatu ře a vinternetových zdrojích se dá nalézt opravu ve lké množství
statistikpo čtů návšt ěv,ubytovacíchza řízení,rozd ěleníapod.Procelistvostaúplnostuvádím
přehlednou statistiku vtabulce č. 2.2.1 Souhrnné po čty ubytovacích kapacit a po čty host ů
v Českérepublicevtisících.Tatoprácesezam ěřujejaknaturistydomácí,z Českérepubliky,
tak zahrani ční. Statistika zahrnuje vývoj posledních n ěkolika let. I p ři snaze o maximáln ě
přesnou statistiku se nem ůžeme vyhnout nep řesnostem, zp ůsobených zejména neúplností
údajů zr ůznýchsoukromýchanenahlášenýchubytovacíchza řízení.
Tabulka2.2.1Souhrnnépo čtyubytovacíchkapacitapo čtyhost ů v Českérepublice
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Poznámka:Datazaindividuálníubytovacíza řízenínejsoukdispozici.
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cestovníruch_od_roku_1 989#10)
21
Vysv ětlenípojm ů:Nerezidenti=zahrani čníhosté,Rezidenti=domácíhosté(obyvatelé Českérepubliky).
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hromadnáubytovacíza řízení20  7469 7703 7869 7926 7640 7605 7616 7845 7 705
vtompodlekategorie:        
hotelyapodobnáubytovací
zařízení 3960 4112 4335 4377 4311 4278 4314 4559 44 82
vtom:        
hotely***** 11 13 18 21 28 34 35 39 41
hotely**** 141 158 199 219 241 252 274 321 360
ostatníhotely 1716 1732 1674 1639 1601 1596 163 1 1659 1622
penziony 2092 2209 2444 2498 2441 2396 2374 2 540 2459
kempy 471 480 481 475 476 499 512 516 509
chatovéosadyaturistické
ubytovny 1093 1112 1086 1069 984 968 946 959 941
ostatníjindeneuvedená 1945 1999 1967 2005 1869 1 860 1844 1811 1773
Pokoje 169655
169
395
170
645
170
717
164
675
164
516
167
582
172
560
180
162
Lůžka 437440
440
314
445
611
446
096
433
214
433
211
441
968
451
707
466
832
Místaprostanyakaravany 41692 42737 47036 45294  48743 51798 53338 53967 53118
Hostévtis.osob 10864 11283 10415 11346 12220 12362 12725 12961 12836
vtom: 21         
nerezidenti 4773 5405 4743 5076 6061 6336 6435  6680 6649
rezidenti 6091 5878 5672 6271 6158 6026 6289 6 281 6186
Přenocovánívtis. 44200 39122 37110 39343 40781 4 0320 41448 40831 39283
vtom:        
nerezidenti 15597 17255 15569 16511 18980 19595  20090 20610 19987
rezidenti 28603 21867 21541 22833 21800 20725 2 1357 20221 19296
Průměrnýpo četp řenocování 4,1 3,5 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1
vtom:        
nerezidenti 3,3 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0
rezidenti 4,7 3,7 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2 3,1

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cestovníruch_od_r oku_1989#10
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Komentářeknejd ůležitějšímbod ůmsouhrnnéstatistiky:
Počet hromadných ubytovacích za řízení se nijak výrazn ě vpr ůběhu posledních let
nezměnil. Na jedné stran ě m ůže tento trend specifikovat nasycenost domácího trh u
kapacitami, na stran ě druhé signalizuje, že cestovní ruch je ztohoto po hledu v České
republice stabilní veli činou. M ůžeme konstatovat nár ůst po čtu zákazník ů  sv ětšími
požadavky. Možnosti p ředevším tuzemských turist ů  se zvýšily a turisté mají zájem o
luxusnější ubytování. Tento trend sleduje nár ůst po čtu hotel ů  lepší vybavenosti. Naopak
poklespo čtuza řízením ůžemesledovatuchatachalup.
Přílivp ředevším turist ů  zNizozemskéhokrálovství, kte římají vevelkéoblib ě pobyt
vevlastníchkaravanech,seodrazilnar ůstupo čtumístprostanyakaravany.
Pokud zohledníme domácí a zahrani ční hosty, m ůžeme konstatovat, že turisté ze
zahraničí si Českou republiku vybírají jako cíl své cesty daleko častěji. Za d ůvodm ůžeme
považovat nár ůst d ůchodů  vzahrani čí a uspokojení jejich pot řeb vyšší kvalitou našich
ubytovacíchza řízení.Domácíhostéseubytovávajítém ěřkonstantn ěvestejnýchpo čtech.
2.3 Ekonomickýp řínoszcestovníhoruchu
Cestovní ruch je nezanedbatelným, naopak velice výz namným odv ětvím
hospodářského života v České republice. P ředevším vturisticky atraktivních regionech
umožňujezam ěstnánívelkéhopo čtuobyvatelstva,alep ředevším jevelkýmzdrojemp říjmů.
Velice zajímav ě zhodnotil významcestovního ruchu guvernér ČeskénárodníbankyZden ěk
Tůma:
„Určitě podle mne platí, že vazba cestovního ruchu na vývo j zbytku ekonomiky je
poměrně volná. Jistá specifi čnost cestovního ruchu je dána také podstatným vlive m na
platebníbilanci.Cestovníruchalerozhodn ěm ůževnašíekonomicemítdalekov ětšívýznam
neždnes,mámeprotop řírodní,kulturníahistorickép ředpoklady.“22
2.3.1  Příjmyavýdajezcestovníhoruchu–platebníbilance státu
Česká národní banka uve řejňuje pravideln ě platební bilanci státu. Platební bilance,
přesnějiplatebníbilancezahrani čníhoobchodu,jepen ěžnívyjád řeníekonomickýchtransakcí
                                          
22
Zdroj:Rozhovorsguvernérem ČeskénárodníbankyZde ňkemT ůmou,
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2006/cl_06_060505.html
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mezi ur čitou zemí a jejími zahrani čními partnery za ur čité období ( b ěžně za ú četní rok ).
Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, p říchozí i odchozí zahrani ční
investice,daryap řesunyfinan čníchprost ředků.23
Zplatební bilance státu je patrné, že p říjem zcestovního ruchu je daleko v ětší, než
výdajenacestovníruch.Trendjerostoucí.Drobný poklesp říjmů vroce2009m ůžemep řipsat
zejména hospodá řské krizi, která p řinutila velké množství jak zahrani čních, tak domácích
spotřebitelů omezitsvéaktivityvoblasticestovníhoruchu.I přescelosv ětovouhospodá řskou
krizi Českourepublikudramatickýdlouhodobýúbytekturist ů zatímnepostihl.
Graf2.3.1bVývojplatebníbilancevoblasticestovníhoruchu
PříjmyavýdajevCR-platebníbilancestátu
96289,2 100310,1
107231,8 112234,4
124744,2 129009,3 130738,2 122343,5
51549,3 54419,2 58398 57777,6
62174,3
73486,3 77518,2
82866,3
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140000
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Příjmy Výdaje Polynomický(P říjmy) Polynomický(Výdaje)

Zdroj:http://www.cnb.cz/cs/index.html
2.3.2  Příjmyavýdajevmezinárodnímcestovnímruchu
PortálCzechTourismuve řejnilstatistikyp říjmů  avýdaj ů  zmezinárodníhocestovního
ruchu v České republice. Vývoj p říjmů  a výdaj ů  vmezinárodním cestovním ruchu ukazuje
přehledně následující tabulka č. 2.3.1 Vývoj p říjmů  a výdaj ů  vmezinárodním cestovním
ruchu:

                                           
23
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_bilance
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Tabulka2.3.1Vývojp říjmů avýdaj ů vmezinárodnímcestovnímruchu
 2004 2005 2006 2007 2008
Příjmyzmezinárodního cestovníhoruchu (v
mld.USD) 4,2 4,7 5,5 6,6 7,7
Výdajenamezinárodní cestovníruch (vmld.
USD24 ) 2,3 2,4 2,8 3,6 4,6
Podílp říjmů z cestovníhoruchu naHDP(v%
) 3,8 3,7 3,9 3,8 3,5
Podílp říjmů z cestovníhoruchu navývozu(v
%) 6,2 6 5,8 5,4 5,5
Podílp říjmů z cestovníhoruchu nap říjmech
zeslužeb(v%) 43,4 39,7 38,7 38,7 34,7

Zdroj:http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/28_07_09_statistiky_letak2008_cz.pdf

Graf2.3.2Vývojp říjmů avýdaj ů vmezinárodnímcestovnímruchu
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Zdroj:Vlastnítvorba
Jak tabulka, tak graf nám ukazují jasný a nezanedba telný nár ůst p říjmů
zmezinárodního cestovního ruchu. Zgrafu č. 2.3.2 lze p řehledně a za pomoci p řidané
spojnicetrenduzjistit,ženár ůstp říjmů ivýdaj ů vmezinárodnímcestovnímruchujeznatelný,
rostoucí a bez výrazn ějších výkyv ů  trendu. Dle mého názoru má cestovní ruch velkou
budoucnostabudesestávatstálevýznamn ějšímodv ětvím.
                                          
24
Kurzz20.2.2010USD/CZKExchange:valutynákup18,7, valutyprodej19,2devizynákup18,9,devizy
prodej19,0,zdroj:http://www.sfinance.cz/osobni-finance /kurzovni-listky/index.phtml
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2.4 Materiálně technickázákladnacestovníhoruchu
Materiálně technická základna je vcestovním ruchu nezbytnou součástí a velice
důležitým realiza čním p ředpokladem pro cestovní ruch. Umož ňuje ú častníkům realizovat
službycestovníhoruchu,jejichaktivity.Poskytuje jimjakmožnostdopravydomístapobytu,
tak služby vmíst ě pobytu, dopravu zp ět a doprovodné služby. Vybavenost materiáln ě
technickou základnou vzemi je d ůležitým faktorem p ři rozhodování o navštívení dané
lokality.
Základnírozd ělenímateriáln ětechnickézákladnycestovníhoruchu:
- doprava,
- stravovacíslužby,
- ubytovacíslužby,
- službycestovníchkancelá ří,agentur,
- sportovněrekrea čníza řízení,
- doplňkovéslužby:finan čníslužby,sm ěnárny,prodejsuvenýr ů ap ředmětů
souvisejícíchscestovnímruchemapod. 25
Materiálně technická základna zaznamenala významný rozvoj nej více po roce 1989,
kdy do České republiky za čali mí řit ve velkém po čtu i zahrani ční turisté, a spot řebitelské
nároky se zvýšily. Prvotní rozvoj materiáln ě technické základny cestovního ruchu byl
dramatický nejprve vPraze, o n ěco pozd ěji vKrkonoších, p ředevším vem ěstechHarachov
aŠpindler ůvMlýn.Srostoucíoblibouláze ňskéhocestovníhoruchutakévKarlovýchVarech
aMariánskýchLázních.Vposledních letechnastala mohutnávýstavbamateriáln ě technické
základycestovníhoruchuivdalšíchregionechaob lastech Českérepubliky.
2.5 Typologiecestovníhoruchu
Typologiiajejí členěníuvád ějír ůzníauto řipom ěrněodlišn ěa častovelicer ůznorodě.
Označenídruh ů aforemcestovníhoruchujevelicerozdílné.Proú čelytétoprácemusímevzít
vpotaznásledujícízákladní členění:
Druhy cestovního ruchu – posuzujeme na základ ě motivace (ú čelu) ú častníka
cestovního ruchu. Vzákladu d ělíme na: Rekrea ční, sportovní, dobrodružný, myslivecký,
                                          
25
Zdroj:http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=116
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rybářský, náboženský, láze ňský, zdravotní, obchodní, kongresový a stimula ční cestovní
ruch.26
Formycestovníhoruchu –posuzujemep říčinyaformy,kterécestovníruchp řináší.
Vzákladu d ělíme podle: po čtu ú častníků, zp ůsobu dopravy, v ěku ú častníků, délky pobytu,
převažujícíhomístapobytu,ro čníhoobdobí-sezóny,použitéhodopravníhoprost ředku.Dále
jemožnévzítvúvahu:Geografické,dynamickéasoc iologickéhledisko. 27
Vdnešním sv ětě, který je stále rychleji se rozvíjející, je d ůležité uv ědomit si, který
druh či forma cestovního ruchu je pro nás sm ěrodatná, toto však pouze orienta čně. R ůzné
typologie sednesnavzájemkombinují a prolínají.D ržet se striktn ě pouze jednohodruhu či
formy je krátkozraké a zdlouhodobého hlediska je n ereálné udržet se jen sjednostranným
zaměřením.
Vp říloze č. 2 nalezneme pro kompletnost Slovník pojm ů  vcestovním ruchu, který
následujícíkapitolydopl ňuje.
2.6 Městskýap říměstskýcestovníruch
Jedná se o nejd ůležitější oblast z pohledupraktické části této práce. M ěstský
ap říměstský cestovní ruch je jednou znejvýznamn ějších složek cestovního ruchu v České
republice.
2.6.1  Městskýcestovníruch
Jedná seo jakýkolivpobytnávšt ěvníků  vem ěstě. Jejichhlavnímcílem jep ředevším
celkovýzážitekznávšt ěvy.Motivymohoubýttrojíhocharakteru:
Pracovnímotiv–jednáseoslužební,obchodníako ngresovýcestovníruch.
Turistickýmotiv–jednáseokulturní,vzd ělávací,nákupníazdravotnícestovníruch.
Dalšímmotivemm ůžebýtnávšt ěvap říbuzných čiznámých.
                                          
26
Zdroj:HESKOVÁ,M.akol.Cestovníruchprovyššíaod bornéškoly,1.vyd.Praha:Fortuna,2006.ISBN
80-7168-948-3
27
Zdroj:HESKOVÁ,M.akol.Cestovníruchprovyššíaodb ornéškoly,1.vyd.Praha:Fortuna,2006.ISBN
80-7168-948-3
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Městský cestovní ruch je velice d ůležitý pro m ěsta samotná a p ředevším m ůže být
významnýmzdrojemnemalýchfinan čníchprost ředků.Tém ěřkaždém ěstosim ůženaléztsvé
turisty a návšt ěvníky. Na mnoha místech v České republice m ůžeme nalézt spoustu
zajímavých míst knávšt ěvě. Samotné m ěsto musí tyto oblasti um ět „prodat“. Dostat je do
podvědomí potenciálních návšt ěvníků  a nabídnout je dostate čně atraktivn ě a zajímav ě.
Případně návšt ěvníky motivovat kdalším, opakovaným návšt ěvám. Nedílnou sou částí je
ipé čeozajímavámístaapodporajejichrozvoje.
2.6.2  Příměstskýcestovníruch
Příměstskýcestovníruchserealizujevokolím ěst,tamkdejsouvhodnépodmínkypro
jeho rozvoj – zajímavé lokality, památky, p řírodní zajímavosti apod. Jedná se v ětšinou o
krátkodobé návšt ěvy, tedy jednodenní výlety snávratem do místa poby tu, ve výjime čných
případech je výlet spojen s p řenocováním. P říměstský cestovní ruch je atraktivní možnost
rozšíření a zpest řenípobytuvem ěstě.D ůležitá je dopravnídostupnost, která se zna čně liší,
dleoblastimístapobytu.V ětšinouseudáváokruhvzdálenýodmístapobytu40a ž50km.
2.6.3  Nové trendy vm ěstském a p říměstském cestovním ruchu zpohledu
spotřebitele
Vm ěstském a p říměstském cestovním ruchu lze pozorovat nové trendy, o  které je
zpohleduspot řebitelezaznamenávánzvýšenýzájem.
- Zvýšilasepoptávkapokomplexníchslužbáchabalí čcích.
- Obecnějezvýšenýzájemopoznávacíturistiku.
- Zvýšenýzájemoletišt ěvblízkostim ěst,vyhlídkovélety,letybalonem.
- Místníizážitkovákuchyn ě.
- Seniorskáaláze ňskáturistika.
- Zájemoubytovánívyššíkvality(z2*-3*na3*- 4*).
- Zvýšený zájem o tzv. „first minute“ nebo „lastminu te“ zájezd ů  (p ředpokládá se že
vroce2010seprodá40%„firstminute“astejnýpo čet„lastminute“zájezd ů).28
                                               
28
Zdroj:In-magazín,p řílohaHospodá řskýchnovin, číslo11–17.3.2010
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2.7 Euroregiony
SjednocujícíseEvropajejednozna čně významnýmtrendemposledních50tilet.Volný
pohyb osob, vznik spole čné m ěny Euro, odstran ění p řekážek vpodnikáni i vzahrani čí
avneposlední řadě ivýraznýnár ůstpohybuosobuvnit řEvropskéunie.Sousedícístátyjsou
stále více provázány a oblast cestovního ruchu dost ála zna čných a významných zm ěn.
Zajímavé jsou názory sou časného eurokomisa ře Štefana Füleho 29, uve řejněné vEvropských
novinách,zekterýchjsemsidovolilcitovatn ěkolikzajímavýchmyšlenek:
„Vztahy mezi Čechy a jejich sousedy se vyvíjely po staletí velmi nevyrovnaně.
Geografickápolohanašízem ě násp ředurčilakprolínáníkulturami,kterénásobklopují.Po
páduželeznéoponysespoluprácevEvrop ě za čalapomalurozvíjet.Vstup Českérepublikydo
Evropské unie tyto tendence ješt ě posílil. Obce uzavírají partnerství, rozvíjejí spo lečně
projekty vp říhraničních regionech a navzájem si vypomáhají pohrani ční složky. Sousedské
vztahynaténejnižší,alezárove ň nejvýznamn ějšíúrovni,bysamoz řejměmohlyjítdále. “30
Evropskáunie se stalanedílnou sou částí životav České republice.Vhospodá řství je
dopadEvropskéuniedramatickýacestovníruchnení výjimkou.
2.7.1  PředpokládanývývojúlohyEvropskéunievoblastices tovníhoruchu
Administrativa Evropské unie dlouho tápala voblast i sjednocení hlavních myšlenek
vcestovním ruchu. Tato situace se zm ěnila až vroce 1996, kdy Evropský parlament
přijalZelenouknihu„RoleUnievoblasticestovního ruchu“.HlavnímsmyslemZelenéknihy
je usnadnit astimulovat úlohu Evropské unie vcest ovním ruchu. Zelená kniha popsala
činnosti provád ěné voblasti cestovního ruchu Evropskou unií. Nadál e zmapovala p řidanou
hodnotu Spole čenství voblasti cestovního ruchu. Nemén ě d ůležitou částí je p ředpoklad
vývojeUnievoblasticestovníhoruchu.Tato část řešízejménanásledujícíotázkyaproblémy:
- redukceneboeliminacespecifických činnostíspole čenství
- zachovánísou časnéhorámceastupn ězásah ů
- posilování činnostíEvropskéuniezapomocíreálnýchaexistují cíchsmluv
                                          
29
Sou časný českýeurokomisa ř zodpov ědnýzarozši řováníEUapolitikusousedství
30
Zdroj:Evropskénoviny,09/2009,SLOVO–ŠtefanFüle,str .1
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- směryvytvá řenípolitikycestovníhoruchuspole čenství31
2.7.2  Vznikeuroregion ů
Vprocesu sbližování Evropy, který za čal již v50. letech 20. století, za čaly
vp říhraničních oblastech jednotlivých stát ů  vznikat problémy p řeshraniční spolupráce.
Vr ůznýchoblastechbylopot řebaprojednatasjednotitnejr ůznějšíplányapostupy,kteréby
bylyefektivníjenzap ředpokladu,žebudoup řijatyvjednéoblastinaoboustranáchhranice.
Tyto tendencepoložily základ euroregion ům.První euroregionyvzniklyvzemíchBeneluxu
najejichspole čnéhranicisN ěmeckem.Velicerychlep řineslyprvnízlepšeníaza čalyvznikat
vevelkémpo čtupoceléUnii.
2.7.3  Přínoseuroregion ů
Nejdůležitějším p řínosem je napln ění hlavní myšlenky jejich vzniku: Sdružení
jednotlivýchp říhraničníchoblastíuvnit řEvropy.Základním„stavebnímkamenem“jeprincip
dobrovolnosti.Organizacejevjednotlivýcheuroreg ionechr ůzná.Odneorganizovanépodoby
až po organizovanou a striktní spolupráci. Velkým p lusem a p řínosem je p ředevším to, že
města,kterájsounaoboustranáchhranice,mohou řešitotázky,problémyaprojektyspole čně.
Svývojemorganizaceseustanovilon ěkoliknásledujícíchzákladníchcíl ů euroregion ů:
Základnícíleeuroregion ů:
- spoluprácevúzemnímplánováníauspo řádání
- životníprost ředí,jehozachováníaochrana
- zlepšováníživotníúrovn ěobyvatel
- rozvojazlepšeníinfrastrukturyp řesahujícíhranice
- rozvojpohrani čníhostykuaturistiky
- rozvojkulturyamezilidskýchvztah ů
- předcházeníp řeshraničníchspor ů
- vyřizováníob čanskýchstížnostívp řeshraničníchsporech 32
                                               
31
Zdroj:INDROVÁ,J.akol.CestovníruchaEvropskáunie –Vybranékapitoly,Sborníkprací,,1.vyd.VŠE
Praha,2000.ISBN:80-245-0084-1
32
Zdroj:INDROVÁ,J.akol.CestovníruchaEvropskáunie –Vybranékapitoly,Sborníkprací,,1.vyd.VŠE
Praha,2000.ISBN:80-245-0084-1
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2.7.4  Euroregionyv Českérepublice
V České republice za čaly první euroregiony vznikat po roce 1991 a v dneš ní dob ě
existují po celé její hranici. Nejprve vzniklo n ěkolik euroregion ů  na česko – n ěmeckých
a česko–polskýchhranicích.
Česká republika je často ozna čována „srdcem Evropy“, má dlouhou a r ůznorodou
státní hranici a její sousedé jí ovliv ňují vjejím každodenním chodu. Nejsme ostrovem, ale
součástí Evropské unie, máme spole čná práva, ale zárove ň  i povinnosti. Euroregiony jsou
důležitousou částíp řeshraničníspolupráceamohounámusnadnitživotnejenvp říhraničí,ale
mají významný dopad na celou Českou republiku i dobré vztahy snašimi r ůznorodými
sousedy. Nem ůžeme se uzav řít sv ětu, 21. století je vEvrop ě spojeno trendem prolamování
hranic. Vmnoha odv ětvích je p řeshraniční spolupráce nikoliv možností, ale vmnohém
nutností. Cestovní ruch není výjimkou. Práv ě proto jsou euroregiony podstatným aspektem
přijakémkolivplánovánícestovníhoruchu.
Současnýstavukazujenásledujícímapa:
Obrázek2.7.1Mapaeuroregion ů v Českérepublice

Zdroj:http://www.euroskop.cz/8775/sekce/euroregiony---uvod.
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2.8 Mikroregiony
2.8.1  Důvodvznikumikroregion ů
Efektivnost, spolupráce, sousedství a výpomoc jsou hlavní a spole ční jmenovatelé
vznikumikroregion ů.Jednotlivá,p ředevšímtamenším ěstaaobce,siza čaliuv ědomovat,že
jsoumyšlenky,cílean ěkteréprojekty,nakterésaminesta čí,alenadruhoustranujímvelká
uskupení neumožní provést dostate čně  efektivní, pot řebná, cílená a rychlá rozhodnutí. Tyto
myšlenkydalypodn ětkevznikumikroregion ů v Českérepublice.
Se vstupem do Evropské unie se Česká republika a její obyvatelé museli vyrovnat
smnohýmizm ěnami.Mikroregionyjsounedílnousou částítohotoprocesu.Mnohémaléobce
čim ěstaby sinemohlydovolitud ělat samy takovézm ěny,kterébybylypot řebné.Proto se
začalyvytvá řetmikroregiony–shlavnímyšlenkouprovázáníapr opojeníspole čnýchzám ěrů.
Hlavnímznakemarysemmikroregion ů jedobrovolnost,ochotaachu ť spolupracovat .
Hlavnímmotivem vznikumikroregion ů  není p říkaz, ale vlastní iniciativa.Mikroregiony se
formují jakodobrovolnésdruženíobcí se spole čnýmcílem jehožsnadn ějidosáhnoupomocí
vzájemnéspolupráce.
2.8.2  Právnízákladspolupráce
-nazáklad ěsmlouvyuzav řenékespln ěníkonkrétníhoúkolu
- na základ ě smlouvy o vytvo ření dobrovolného svazku obcí podle zákona číslo
128/2000Sb.,oobcích
-zakládánímprávnickýchosobpodleObchodníhozáko níkudv ěmanebovíceobcemi
Mezimikroregionysezapo čítávají jaksvazkyobcípodlezákona číslo128/2000Sb.,
tak sdružení, která byla založena podle Ob čanského zákoníku (n ěkteré mikroregiony jsou
stáleješt ězaloženypodlestaršíhozákona č.367/1990Sb.). 33


                                               
33
Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion(16.2.2010)
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2.8.3  Nejčastějšíokruhyspolupráce
Mikroregionyvsou časnédob ěnejvícespolupracujívnásledujícíchotázkách:
- Infrastruktura – spole čné projekty p ři řešení infrastruktury. Pro život vkaždém
regionu je velice d ůležitá jeho infrastruktura a napojení na další míst a vrepublice.
Mnohomalýchsubjekt ů bysamonedokázaloreáln ěpodatap ředevšímprosaditnávrh
naú činné řešeníinfrastruktury.P řispolupráciaspole čnémpostupuvmikroregionuje
šancenaúsp ěšnýprojektvoblastiinfrastrukturydalekov ětší.
- Kvalita života – zám ěry ovliv ňující kvalitu života jsou v ětšinou komplexního
charakteru.D ění i vjiných obcích čim ěstech nás často p římo či nep římoovliv ňuje.
Společnýmpostupema řešenímlzedosáhnoutdalekolepšího,levn ějšíhoarychlejšího
řešenívrámcimikroregionu,nežsamostatn ě.
- Problémy p řesahující hranice jiné obce – se lépe řeší spole čnými postupy, poradou
anazáklad ěspole čnýchcíl ů amyšlenek.
- Informace, zkušenosti – jsou nedílnou sou částí každé akce. Jejich sdílením mohou
obce a m ěsta vmikroregionech dosáhnout lepších výsledk ů  svýraznými úsporami
času a p ředevším finan čních prost ředků. Informace a zkušenosti jsou velice d ůležité
prodalšírozvoj.
- Společnépostupyp řijednánísostatnímisubjekty.
2.8.4  Rizikamikroregion ů
Dlezkušenostínejstaršíchmikroregion ů vzniklonejvícekomplikacívoblastech:
- Unáhlenýchanejasnýchvstup ů domikroregion ů.
- Přílišnýrozchodzájm ů.
- Neochotakomunikace,špatnákomunikace.
- Osobníambice,p řílišnéstran ěnípouzen ěkterýmobcím čim ěstům.
- Zneužitípravomocí.
- Rozdílnépot řebym ěstaobcívjednommikroregionu.
- Nejasnéašpatn ěformulovanéspole čnépostupy.
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3  PopisregionuNovom ěstskoaNovéhoM ěstanadMetují
Vprvní části teoretického bloku jsem se v ěnoval popisuNovéhoM ěsta nadMetují,
jeho okolí, euroregionu amikroregionu, kterého je NovéM ěsto nadMetují sou částí a také
analýzeturistickéhopotencionáluvoblasti.
3.1 Geografickéap řírodnípodmínkyNovéhoM ěstanadMetují
Nové M ěsto nad Metují leží ve východních Čechách, na úpatí Orlických hor.
Nejbližšímivelkýmim ěstyjsouNáchod(10km)aHradecKrálové(35km ).Významnáje
dostupnost Krkonoš, blízkost p řehrady Rozkoš a náchodského hrani čního p řechodu
sPolskem.Jednímznevýznamn ějšíchp řínosů vposlednídob ěbyladostavbadálnicePraha–
HradecKrálovéD11.OpolozeNovéhoM ěstanadMetujínejlépevypovídáobrázek č.3.1.1
PolohaNovéhoM ěstanadMetujív Českérepublice,mapa:
Obrázek3.1.1PolohaNovéhoM ěstanadMetujív Českérepublice

Zdroj:http://www.mapy.cz
3.1.1  OrlickéhoryaPodorlicko
OblastOrlickýchhoraPodorlickase rozprostíráv severní částivýchodních Čechna
území Králové-hradeckého a Pardubického kraje, na p omezí polského Kladska a severní
Moravy.Centrálnípásmotvo řívícenež50kmdlouhýh řeben,nejvyššímvrcholemOrlických
horaKa čenčinypohádkové říšejeVelkáDeštná(1115m.n.m.).Nejcenn ější částOrlických
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hor je od roku 1969 státem chrán ěná - vznikla Chrán ěná krajinná oblast (CHKO) Orlické
hory.34  Podrobn ější mapku tohoto krásného území p řináší obrázek č. 3.1.2Mapa orlických
horaPodorlicka:
Obrázek3.1.2MapaOrlickýchhoraPodorlicka

Zdroj:http://www.kralovehradeckyregion.cz/cz/orlicke-hory
3.1.2  Klima,vodstvo,zne čištěníakvalitaovzduší
Vcestovním ruchu je velice d ůležitým faktorem klima, vodstvo, zne čištění oblasti
akvalitaovzduší.NovéM ěstonadMetují a jehookolínem ůženabídnoutp říliš technických
památek amíst, kdemohoubýt r ůzné formy zne čištění toleroványvhledemkcíli návšt ěvy.
NovéM ěstonadMetujínabízíp ředevšímhistoriiap řírodu.Našt ěstívtétooblasti jesituace
vNovémM ěstěnadMetujíajehookolívelicedobrá.
Nové M ěsto nad Metují leží vp řírodně mírn ě  teplé klimatické oblasti. Bohužel
Orlickéhoryajejichokolínepat říkvýrazn ěteplýmoblastem.Pr ůměrnáteplotavzduchu činí
7,6 0C,mezidubnemazá římjepr ůměr14 0C.Avšakpr ůměrv Českérepublice činí7,5 0C.
Vlhkostvzduchujepom ěrněvysoká,dosahujícívpr ůměru77%,vzim ěaž87%.Ro čníúhrn
srážek se pohybuje vpr ůměru kolem 660 mm. Pr ůměr v České republice je 660 mm. 35
VNovémM ěstěnadMetujíjeudávánovpr ůměru53dn ů  sesouvislousn ěhovoupokrývkou
a54 slune čných dn ů. Turisté musí po čítat sm ěnícím se po časím n ěkolikrát b ěhem dne,
častými deš ťovými p řeháňkami a vposledních letech nastal problém u turist ů, kte ří mají
respiračnípotížesobtížnýmdýchánímvevyššíchpolohách.
                                           
34
Zdroj:http://www.kralovehradeckyregion.cz/cz/orlicke-hory/orlic ke-hory-a-podorlicko-26120/(22.2.2010)
35
Zdroj: Českýhydrometeorologickýústav.
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Nevýznamnějším vodním tokem je řeka Metuje. Protéká významnou částí m ěsta,
obtéká historické centrum a protéká celým Kr čínem. Bohužel má velké záplavové území
azejména vposledních letech zp ůsobuje lokální záplavy. Na jižním cípu m ěsta protéká
Janovský potok. Bohdašínský a Libchy ňský potok jsou levostrannými p řítoky Metuje ve
východní části m ěsta. Nejvýznamn ější vodní plochou je ale blízká vodní nádrž Rozkoš.
Označení „Východo české mo ře“ je v regionu velice oblíbené. Rozkoš má veliký v ýznam
nejen vhospodá řství a zavlažování, ale také vcestovním ruchu. Zej ména nedaleká Česká
Skalicezvodnínádrževeliceprofituje,díkykempu ,plážímadalšímatrakcím.
ZnečištěnívNovémM ěstě nadMetují jezcelaminimální a kvalitaovzduší je  velice
dobrá.VNovémM ěstě nadMetují ani vokolí nejsou významní pr ůmysloví zne čišťovatelé
atudíž ovzduší, krajina im ěsto je velice čisté.Vokolí neprobíhá krom ě t ěžby d řeva žádná
těžebníanid ůlní činnost.
Veškeré tyto faktory jsou dle mého názoru velikým p řínosem nejen pro místí
obyvatelstvo,alep ředevšímvýrazn ěpomáhajícestovnímuruchu.
3.2 HistorieNovéhoM ěstanadMetují
Podhůří Orlických hor byla vždy specifická a pro mnohé le hce tajemná oblast.
Vminulosti to sem n ěkteré táhlo a jiní se t ěmtomíst ůmvyhýbali. N ěkteří hledali vhorách
útočiště,jinívnichvid ělinebezpe čí.Pozd ějilidélákalklid,aledalšínap říkladd ěsilasamota.
NovéM ěstonadMetujísiprošlozajímavouhistorií.
Prvnípísemnézáznamysedatujík13.století,kdy vzniklaosadaKr čín,kterájednešní
nejstarší sou částí Nového M ěsta nad Metují. Založení m ěsta se datuje kroku 1501 Janem
Černčickým zKácova. Jako své sídlo si vybral plochou, t ěžce dostupnou skálu, ze t ří stran
obtékanou řekou Metují. Dnes na tomto míst ě leží historické centrum m ěsta – Husovo
náměstí.M ěstoseza čalorozvíjet,aleroku1526vyho řelo.Nastalkrátkýúpadek,alemeziléty
1532až1534bylopodvedenímVojt ěchazPernštejnaznovuvybudováno,jižvrenesan čním
stylu. Roku 1848 prob ěhla revoluce am ěsto se zbavilo závislosti na vrchnosti. V19. a 20.
století nastalo dramatické rozr ůstání a p ředevším rozvoj pr ůmyslu. Geografická poloha
aspecifickýrázkrajinyur čovalcelkemjednozna čnémožnostivýstavby–podél řekyMetuje.
Město je díky tomu tvo řenoharmonickýmcelkem.Zásahy pr ůmyslu byly provád ěnyvelice
citlivě,aprotopr ůmyslovázónanijaknenarušujehistorickýrázm ěsta.Itotojsoud ůvodypro
velkémožnostirozvojecestovníhoruchu.
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Vnovodobé historii m ěsta se odehrálo mnohé. Vprvní t řetině 20. století rodina
Bartoňů  upravila a zrekonstruovala zámek a výrazn ě p řispěla rozvoji Nového M ěsta nad
Metují. Do života m ěsta zasáhla výrazn ě p ředevším druhá sv ětová válka, pozd ější odsun
velké částin ěmeckéhoobyvatelstvaanešetrnýrozvojpr ůmysluvdobách totalitníhorežimu.
Vroce 1978 bylo rozhodnuto o uznání m ěstské památkové rezervace a m ěsto se do čkalo
ochrany p řed nar ůstajícími zásahy pr ůmyslu. Po revolu čním roce 1989 zasáhl velký útlum
průmyslu.Našt ěstívroce1991nastalnovýrozmachNovéhoM ěstanadMetujía jehookolí.
Ktomuto rozmachu m ěsta velice p řispěl cestovní ruch, který je jednou zhlavních opor
ap říjmů m ěsta.
3.3 SoučasnéNovéM ěstonadMetují
Nové M ěsto nad Metují prošlo rozsáhlým vývojem a za posled ních dvacet let
proměnilo svojí tvá ř do zcela nového kabátu. Zm ěna je opravdu radikální, od opraveného
historického centra, p řes zrekonstruované budovy a sportovišt ě, až po položení zámkové
dlažby. Klesající nezam ěstnanost a stále rostoucí atraktivita je doslova vi dět na každém
kroku.Nachodnících,obchodechavrestauracíchje vedle češtinyslyšetn ěmčina,angli čtina,
polštinaavposlednídob ěstále častějiruština.Všenovép řinášísvéplusyamínusy.
Zpohledu cestovního ruchu je velmi významná oprava  samotného Husova nám ěstí,
především dlažby a rekonstrukceMariánského sloupu a sousoší Nejsv ětější trojce. Opravy
prozatímzastavilarcheologickýnálezstudnypoddl ažbounám ěstí.Vsou časnédob ěprobíhá
archeologický výzkum a jeho výsledky a rozhodnutí o  dalším pr ůběhu oprav budou známy
předběžněvlét ě2010.Vrámciopravbylap řemístěnaradnicezcentraHusovanám ěstíblíže
kcentru, spojení spobo čkou České pošty aM ěstské policie NovéM ěsto nadMetují. Byla
dokončenaopravachodník ů aosv ětlenínaKomenskéhot řídě.
VNovémM ěstě  nadMetují ukon čila svoji činnost firmaMesa s.r.o, kteráp řesunula
svojívýrobuk ČeskéSkalici.ZbývaléhoareálunaKomenského t řídě nynívznikáobchodní
centrum, a menší hotel. Ukon čení prací je plánováno na říjen 2013. 36  Stavební ú řad
vNáchod ěpe člivěkontrolujecitlivouvýstavbu,kterábynem ělanarušithistorickýrázm ěsta.
Přilehlé domy u nám ěstí se do čkaly rekonstrukce a Nové M ěsto nad Metují je právem
nazývánoNovom ěstskýmBetlémem.Pohlednanám ěstízjižnístranynabízíobrázek č.3.3.1
Novoměstskýbetlém:
                                          
36
Zdroj:Komunikacesm ěstskýmú řademNovéhoM ěstanadMetují
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       Obrázek3.3.1Novom ěstskýbetlém

Zdroj:http://www.infocentrum-nmnm.cz/
Novédomyjsoustav ěnyvseverní částiNovéhoM ěstanadMetují,p ředevšímv části
KaštánkyI,KaštánkyIIaNaVýsluní.VýstavbavKr číně čijinýmsm ěremnenígoograficky
přílišp řijatelnáanivýhodná.Výhledov ěsepo čításfyzickýmpropojenímobcíVrchoviny.
Mezi sou časnéproblémypat ří uzav řenívýrobníhopodnikuSAB-Trafo.O jeho areál
vKr číně  zatím není investi ční zájem a ne všichni zam ěstnanci zatím nalezli další pracovní
uplatnění.DalšímaktuálnímproblémemjepozastaveníLázní Rezekviz.kapitola6.2.2Další
turistickyzajímavámístavNovémM ěstěnadMetují.
 Zajímavá je i rekonstrukce „Rychty“, kde vznikly b owlingové dráhy, zna čková
pivnice pivovaru Primátor Náchod a restaurace. Drob nou rekonstrukcí prošlo i autobusové
nádražívNovémM ěstěnadMetují.
 DleradnicevNovémM ěstěnadMetujívsou časnédob ěvznikádlouhodobýrozpo čet
nadalšírozsáhlejšíopravyainvestice.
3.4 SymbolyNovéhoM ěstanadMetují
Symboly, znaky, erby, vlajky a mnoho dalších jedine čných vyobrazení potkáváme
velice často.Vmezinárodnísfé řemá Českárepublikajedine čnoustátnívlajkuistátníznak.Je
to nezam ěnitelný symbol, který reprezentuje naši zemi. Stejn ě takmá každý kraj,m ěsto či
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obec svoje znaky a symboly – symboly, které je repr ezentují a spoluutvá ří charakteristiku
aznakyúzemí,kekterémusevztahují.
Nové M ěsto nad Metují má také sv ůj charakteristický znak, který odkazuje na
vojenskou historii m ěsta, jeho opevn ění, a také tradici lovu zv ěře. Znak a vlajka jsou
zobrazenynaobrázku č.3.4.1ZnakNovéhoM ěstanadMetujía3.4.2VlajkaNovéhoM ěsta
nadMetují.
        
Obrázek3.4.1ZnakNovéhoM ěstanadMetují

Zdroj:http://www.novemestonm.cz/
       Obrázek3.4.2VlajkaNovéhoM ěstanadMetují

Zdroj:http://expedice.rps.cz/lokality/
VlajkaaznakKrálovehradeckéhokrajejesou částíp řílohy č.3.

3.5 Obyvatelstvo
Počty obyvatel vhistorii celkem kolísaly. Poslední s čítání prob ěhlo na za čátku roku
2009 a sou časný stav ukazuje následující tabulka č. 3.5.1 Srovnání obyvatelstva vNovém
MěstěnadMetujíav Českérepublice:
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Tabulka3.5.1SrovnáníobyvatelstvavNovémM ěstě nadMetujía Českérepublice
 Českárepublikaabsolutn ě/v
%37
NovéM ěstonadMetují
absolutně/v% 38
Celkovýpo četobyvatel 10467542 9941
Ztohomuži 5136377/49% 4821/48,5%
Ztohoženy 5331165/51% 5120/51,5%
Obyvatelévev ěku0-14let 1480/14,1% 1453/14,6%
Obyvatelévev ěku15-64let 7431/71,0% 7046/70,8%
Průměrnýv ěkobyvatel 40,5let 36,9let
Zdroj:Vlastní,nazáklad ě získanýchdat–jejichzdrojvpoznámcepod čarou
Statistika nám ukazuje, že se struktura obyvatelstv a nijak výrazn ě neliší od
celorepublikových pr ůměrů. Obyvatelstvo celkov ě stárne a mladých je mén ě než starších
občanů. V ěkový pr ůměr obyvatelstva vNovém M ěstě nad Metují je o n ěco nižší než je
celorepublikový pr ůměr. D ůvod vidím zejména vtom, že do NovéhoM ěsta nadMetují se
vposledních letech p řistěhoval velký po čet mladých rodin sd ětmi. Vyšší procento žen lze
vysvětlit,stejn ějakovcelé Českérepublicetím,žeseženyobecn ědožívajívyššíhov ěkunež
muži.
3.6 Dopravníinfrastruktura
Nedílnou sou částí cestovního ruchu je dopravní infrastruktura, d ostupnost a celkové
možnostip řemisťováníse.DopravnídostupnostNovéhoM ěstanadMetují jecelkov ědobrá,
ale vzimních m ěsících komplikovaná zejména v ětším množstvím sn ěhové pokrývky.
Celkový pohled na dopravní situaci vNovém M ěstě nad Metují nabízí obrázek č. 3.6.1a
DopravnísituacevNovémM ěstěnadMetují:
                                           
37
Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4003-09,da tak31.12.2008
38
Zdroj:http://www.novemestonm.cz/nase-mesto/zakladni-udaje- o-novem-meste-nad-metuji.html,data
k1.1.2009
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Obrázek3.6.1aDopravnísituacevNovémM ěstě nadMetují

Zdroj:Strategickýplánm ěstaNovéhoM ěstanadMetujídoroku2020
3.6.1  Silničnídoprava
VNovémM ěstě nadMetují se nachází p řibližně 45 km státních komunikací.Ztoho
7kmsilnicprvnít řídy.CelostátnívýznammásilniceI/14vedoucízLi berce,p řesNáchoddo
Ústí nad Orlicí. Tato silnice vede p řes centrum m ěsta skrz Husovo nám ěstí, kde je pro
nákladníp řepravunad3,5tunyuzav řena.Protomusíp ředevšímnákladnídopravahledatjiné
cestyaNovémuM ěstunadMetujísepraktickyvyhnout.Významnájedo stupnostNáchodaa
Dobrušky,kterájeproosobníautomobilypokomunik aciI/14bezproblém ů aomezení.
Oblastivelicepomohladostavbaokruhukolem ČeskéSkalicekteráuleh čiladopravu
naPolsko.TakédálniceD11zPrahydoHradceKrálo véveliceusnadnila spojení shlavním
městem.
Vrámci autobusové dopravy nemá Nové M ěsto nad Metují samostatnou m ěstskou
hromadnou dopravu. Jedinou formou hromadném ěstské dopravy jsou autobusy projížd ějící
městem a pokra čující dále, stavící na více zastávkách. Dopravu zaj išťuje spole čnost
ORLOBUS s.r.o., která zajiš ťuje dopravu p ředevším vokolí Nového M ěsta nad Metují,
Náchoda,ataképoobcíchaopravdumalýchvesni čkáchvokolí.Zdesejedná častoojediný
způsobdopravy,pokudnepo čítámeosobníautomobily.
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3.6.2  Železničnídoprava
ŽelezničnídopravaneníproNovéM ěstonadMetujízpohleducestovníhoruchuzcela
tak ned ůležitá, jak to na první pohled vypadá.  Naprosté minimum turist ů  na sv ůj pobyt
přijíždípráv ěvlakem,p ředevšímzd ůvodů složit ějšídopravyznádraží,kteréjedáleodcentra
a není to tak pohodlné jako automobilem či autobusem . Síla železni ční dopravy je zcela
vp říměstskémcestovnímruchu,vevýletech.
NovéM ěsto nadMetují leží na vedlejší železni ční trase – neelektrifikovaná č. 026
Týniště nadOrlicí –Otovice - zastávka, která ale vede po hodlně doAdršpachu a polského
pohraničí, které je pro vlakové výlety ideální. Nap říklad Náchod, Hronov a p ředevším
zmíněnéAdršpašsko-Teplické skály kde je opravdunejp říjemnější zvolení dopravy vlakem.
Zpohleducestovníhoruchubym ělybýttytomožnostivícepropagované,protožep ředevším
zahraniční turisté o možnosti t ěchto krásných a pro nás tradi čních výlet ů  v ětšinou neví.
ZNového M ěsta nad Metují je to zajímavá možnost na jednodenní  výlet spohodlným
návratem,práv ěvlakem.
3.6.3  Leteckádoprava
VNovémM ěstě nad Metují voblasti Kr čína se nachází malé letišt ě, které má dv ě
zatravněnép řistávacídráhy amožnostvýcviku létání a seskokup adákem.Díky p řítomnosti
řídící v ěže jemožno domluvit p řistávání imalých komer čních letadel. Vareálu letišt ě jsou
hangáry,možnostiubytováníarestaurace.
Využití vcestovním ruchu spo čívá zejména ve vyhlídkových letech a tandemových
seskocíchpadákem.Letišt ě jepom ěrněmálovyužívánoi p řesto,žezdejsouvelkémožnosti
vjeho dalším rozvoji. Zajímavá je také otázka vyhl ídkových let ů  balónem, které by m ěly
potenciállokalityvelicezatraktivnit.
Na obrázku č. 3.6.1b vidíme logo Parašutistické školyNovéM ěsto nadMetují a na
obrázku č.3.6.2letišt ěvNovémM ěstěnadMetujívzim ě.
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  Obrázek3.6.1bLogoparašutistickéškolyvNovémM ěstě nadMetují

Zdroj:http://www.parasport.cz/
     Obrázek3.6.2Letišt ě vNovémM ěstě nadMetujívzim ě


Zdroj:http://picasaweb.google.com/bobacorg
3.6.4  Vodnídoprava
NovéM ěstonadMetujínemávesvéblízkostivýznamn ějšíanisplavn ějšítoky.Jediná
řeka,kterámásv ůjpotenciálvcestovnímruchu,jejižzmín ěná řekaMetuje.P římovNovém
MěstěnadMetujíjep ůjčovnalodía řekajesplavnáodosadyOstrovy,skrzceléNovéM ěsto
nad Metují až do Slav ětína. Řeka je vhodná pro za čínající vodáky a jedná se o zajímavé
zpestřenínávšt ěvyNovéhoM ěstanadMetují. Řekajebohuželsplavnápouzenaza čátkuana
konci léta.Uprost ředléta jev ětšinoumálovodykpohodlnéjízd ě.Jinádopravanenína řece
Metujirealizována.
3.6.5  Cyklistickádoprava
VNovém M ěstě nad Metují a jeho bezprost ředním okolí je velké množství
cyklistických stezek. Novým M ěstem nad Metují a jeho bezprost ředním okolím prochází
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7cyklostezek, které jsou dob ře sjízdné, zna čené a upravované. Jedná se o následující, ale
zatímneoficiálnítrasy:
Cyklotrasa č.1
NovéM ěstonadMetují,Peklo,NovýHrádek,Olešnice,Sedlo ňov,Plasnice,Dobré,Sudín,
Bačetín,Ohnišov,Vanovka,NovéM ěstonadMetují.

Cyklotrasa č.2
NovéM ěstonadMetují,Peklo,NovýHrádek,Borová, Česká Čermná,B řezinka,Lázn ě
Běloves,Náchod,P řibyslav,NovéM ěstonadMetují.

Cyklotrasa č.3
Olešnice, Černýk říž,Masarykovachata,Kunštátskákaple,P ěticestí,Hani čka,Bartošovice,
OrlickéZáho ří,popolskéstran ědoOlešnice.

Cyklotrasa č.4
NovéM ěstonadMetují,Vrchoviny,Šonov,Provodov, ČeskáSkalice,Ratibo řice,Špinka,
Trubějov,Kramolna,Náchod,Bražec,Ostrovy,NovéM ěstonadMetují.

Cyklotrasa č.5
NovéM ěstonadMetují,Kr čín,Naho řany, Černčice,Slav ětín,Bohuslavice,Poho ří,Opo čno,
Semechnice,Skalka,Dobré,Ba četín,Bystré,Janov,Rokol,Peklo,NovéM ěstonadMetují.

Cyklotrasa č.6
NovéM ěstonadMetují,Kr čín,Naho řany,okolop řehradyRozkoš, ČeskáSkalice,Ratibo řice,
Zlíč,Studnice,Kramolna,Vysokov,P řibyslav,NovéM ěstonadMetují.

Cyklotrasa č.7
NovéM ěstonadMetují– Číhalka(p řechoddoPolska). 39

NovýmM ěstěnadMetujívedeoficiálnícyklotrasa č.4034: Josefov–StarýPles–
Šestajovice–Roztoky–Slav ětínnadMetují– Černčice–Kr čín–NovéM ěstonadMetují–
Peklo–Ostrovy–Bražec–Náchod,StaréM ěsto.40
                                               
39
Zdroj:http://www.novemestonm.cz/pro-turisty/tipy-na-vylet/tipy-n a-vylet.html
40
Zdroj:Strategickýplánm ěstaNovéM ěstonadMetujídoroku2020
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Cykloturistiku vletní sezon ě velice podporuje spole čnost Orlobus, která pravideln ě
vypravuje cyklobusy. Jejich trasy a časy jsou každou sezonu m ěněny, a proto je nutné se
informovat o aktuálních jízdních řádech. Na veškerých t ěchto trasáchmusí cyklista po čítat
snáro čnějším stoupáním. Cyklotrasy a celkov ě cykloturistika je dle mého názoru velkým
lákadlem cestovního ruchu a skrývá velkémožnosti. Bohužel nejv ětší nevýhodouproNové
Město nad Metují je to, že zde není žádná p ůjčovna kol. Mnoho turist ů  nemá možnost
dopravyvlastníchkolavelká částjichstálep řijíždíautobusy,kterénemajíp řívěsnývozíkpro
kola.Bezp ůjčovnykoladostupnéopravnykol jepodleméhonázor u tentovýznamnýtrend
velicepodce ňovánanevyužíván.
3.6.6  Pěšídoprava
Naprostáv ětšinam ěstajepokrytachodníkyaveškeré částiNovéhoM ěstanadMetují
jsou dostupné p ěšky. Ve m ěstě jsou vdostate čnémmnožství vybudoványmosty, p řechody
alávky i p řes řeku Metuji. Bohužel mnohé chodníky a p ěší stezky jsou již ve stavu
vyžadujícímv ětšíopravy.Centrumahistorická částm ěstamajíjižp ěšíkomunikaceopravené
zámkovou dlažbou, která podtrhuje historický ráz m ěsta. Bohužel další opravy jsou
limitovány zejména financemi, a proto p ředevším částm ěsta Kr čínmá chodníky ve velice
špatnémstavu.
Turistickétrasy
Nedílnou sou částí p ěší dopravy jsou turistické trasy. P římo vNovém M ěstě nad
Metujíza čínávelkémnožství turistickýchtras,kteréjsouve lmidob řevyzna čeny.Vícemén ě
směřujísevern ě avýchodn ě doOrlickýchhor.Jejichnáro čnost jeodvelicesnadných,ažpo
velicenáro čné.Turistamusípo čítatsur čitýmrizikem,kdynap říkladvOrlickýchhoráchnení
nan ěkterýchmístechpokrytísignálemmobilníchtelefon ů.Vedleoficiálníchturistickýchtras
je vokolí Nového M ěsta nad Metují velké množství zajímavých možností, které nemají
oficiální zna čení, ale na m ěstském informa čním centru lze dostat opravdu velké množství
průvodců, ivcizích jazycích,které t ěmito trasamiprovedou.P řehledzna čených turistických
trasukazujemapka č.3.6.1c:
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         Obrázek3.6.1cZna čenéturistickétrasyvokolíNovéhoM ěstanadMetují

Zdroj::Strategickýplánm ěstaNovéhoM ěstanadMetujídoroku2020
3.7 Sociálně ekonomickácharakteristika
Každý turista, návšt ěvník či host se nedíln ě setkává smístními obyvateli, jejich
zázemím, problémy a prost ředím, ve kterém žijí. Velký vliv na cestovní ruch m á i místní
spokojenostobyvatel,jejichzam ěstnanostavneposlední řadě iúrove ň bezpe čnosti.Sociáln ě
ekonomickácharakteristikajed ůležitýmprvkemselektivníchp ředpokladů cestovníhoruchu.
3.7.1  Nezaměstnanost
Nezaměstnanost,propoušt ění,astímspojovanákvalitaživota,morálka,sebe realizace
– velice častá témata, p ředevším vdob ě hospodá řské krize. Krize zasáhla celou Českou
republikuapropoušt ěnísenevyhnulopraktickyžádnémukrajianioblasti iv Českérepublice.
NovéM ěsto nadMetují vždym ělo nízkou nezam ěstnanost oproti zbytku České republiky.
Nezaměstnanost vNovém M ěstě nad Metují je dlouhodob ě pod úrovní České republiky.
Vývoj za posledních n ěkolik let nám ukazuje následující tabulka č. 3.7.1 Porovnání
nezaměstnanostiagraf č.3.7.1Porovnánínezam ěstnanostiv%:
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Tabulka3.7.1Porovnánínezam ěstnanosti
Nezaměstnanostv% 41


1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010
NovéM ěstonad
Metují 4,60  3,10 4,00 7,40
Náchod 6,80  4,60 5,40 8,10
Královehradeckýkraj 6,46  4,72 5,71 4,76
Celá Českárepublika 7,90  6,10 6,80 9,80
Zdroj:Vlastnítvorba,datap řevzataz:http://portal.mpsv.cz/sz/stat/
Graf3.7.1Porovnánínezam ěstnanostiv%
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Zdroj:Vlastnítvorba,datap řevzataz:http://portal.mpsv.cz/sz/stat
Jak jevid ět nagrafech, problémsvysokounezam ěstnanostíNovéM ěstonadMetují
příliš nemá. Hodnoty jsou pod pr ůměrem a nezam ěstnanost se dá považovat za tém ěř
přirozenou.Nár ůstvposlednímrocelzep řičístzejménahospodá řskékriziaúbytkuturist ů –
jejich znovuzískání je jedním zhlavních témat této  práce. Pokud do Nového M ěsta nad
Metujínajdouhostéznovucestu,výrazn ětodleméhop ředpokladusnížínezam ěstnanost.
Nízkou nezam ěstnanost velice ovliv ňuje Rychnov nad Kn ěžnou a blízký závod
Kvasiny, Škoda Auto. VRychnov ě nad Kn ěžnou je nezam ěstnanost dlouhodob ě pod 3%.
TakéturistickyzajímavéoblastivOrlickýchhorách p řispívajíkvelkézam ěstnanosti.
Seznamnejv ětšíchanejvýznamn ějšíchzam ěstnavatelů vNovémM ěstěnadMetujíse
nacházívp říloze č.4.
                                            
41
Zdroj:http://portal.mpsv.cz/sz/stat
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3.7.2  VzdělánívNovémM ěstě nadMetují
VNovémM ěstě nadMetují je velice kvalitní zázemí pro rozvoj vz dělání. P římo na
území NovéhoM ěsta nadMetují jsou t ři mate řské školy, t ři základní školy, dv ě  speciální
základní školy, t ři st řední školy, dv ě odborná u čiliště a dv ě základní um ělecké školy.
VNovém M ěstě nad Metují je velice dobré zázemí pro znevýhodn ěné a hendikepované
studenty.ZákladníškolaMalecíaKr čínjebezbariérová.
Ve spolupráci se speciálními školami a stacioná řem NONA je možné domluvit
spolupráci jak p ři skupinové, tak individuální návšt ěvě hendikepovaných turist ů. Zázemí
zdravotní,sportovníivzd ělávacíjektomupln ěp řizpůsobeno.
Nejbližší vysoké školy jsou až vHradci Králové. Pr ojekt Vysoké školy stavební
vNáchod ěbylvroce2009prozatímpozastaven.
3.7.3  Bezpečnost
Potencionálníturistéknámmohouzamí řitopravduzceléhosv ěta.Aletém ěřkaždého
zajímá, jaká je bezpe čnost vmíst ě, nad kterým uvažuje, že ho navštíví. Nap říklad jedním
znejnebezpe čnějšíchmíst svelkým turistickýmpotenciálemna sv ětě jeMoskva.Historické
památky, které často nenaplnímožné kapacity, a to p ředevším zd ůvodů  obav návšt ěvníků.
Bezpečnostmístajejednímzveliced ůležitýchfaktor ů cestovníhoruchu.
SituacevNovémM ěstěnadMetujíjevtomtoohledunašt ěstívelicep říznivá.Najeho
území nedochází kvýrazné ani závažné kriminální činnosti. P římo vcentru m ěsta sídlí jak
Policie České republiky, tak M ěstská policie Nové M ěsto nad Metují. Ob ě služebny mají
nepřetržitýprovoz,jsoudob řevybavenéahlídkujícípolicistéjsou častovid ětnejenvulicích
města,aleinar ůznýchkulturníchakcíchapod.
Bohužel nic na sv ětě není ideální a i vNovém M ěstě nad Metují kn ějaké trestné
činnostidochází,vypovídáotomnásledujícíinforma ceodvrch.str.Petra Čermáka:
StrážníciM ěstsképolicievroce2008 řešilicelkem1991událostíaoznámeníob čanů.
Na prvním míst ě musím uvést zadržení 27 pachatel ů  trestných činů   p ři spáchání trestné
činnosti. V 18 p řípadech se jednalo o trestné činy v doprav ě, zejména řízení vozidla pod
vlivem alkoholu,ma ření výkonu ú ředního rozhodnutí a jízda bez řidičského oprávn ění, ale
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předevšímzadržení9 pachatel ů, kte ří sedopustili násilné amajetkové trestné činnosti, jako
bylovýtržnictví,krádežzbožívprodejn ěapod. 42
Bezpečnostní situace je celkov ě dobrá, podrobn ější statistiky jsou vp říloze č. 5.  Na
Novoměstsku(N.M.plusp řilehléobce)sepo čettrestných činů nahlášenýchpoliciipohybuje
kolem 250 za rok. Meziro čně se tento po čet p říliš nem ění (statisticky nevýznamné
fluktuace).43
3.7.4  Dostupnázdravotnípé če
Každémusestane,žen ěkdyonemocní.Jetootonep říjemnější,kdyžsetostanepráv ě
nan ějakécest ě,dovolenéapod.Promnohopotencionálních turist ů  jed ůležitév ědět, jaká je
zdravotní pé če vcíli jejich cesty. VNovém M ěstě nad Metují je velice dobré zázemí pro
akutní p řípady. Zdravotní za řízení jsou p řipravena p řijímat i cizince, zajistit tlumo čníka a o
pacienta se postarat. P římovNovémM ěstě nadMetují je detašované pracovišt ě nemocnice
Náchod,šestpraktickýchléka řů prodosp ěléa t řid ětští léka ři,osmstomatolog ů,chirurgická
ambulance, gynekologie a dv ě lékárny. V ětšina t ěchto za řízení drží st řídavě pohotovost
vno čníchhodinách,ovíkendechasvátcích.
DobrájedostupnostnemocniceNáchodapohotovosti vHradciKrálové,kterájepln ě
vybavena. V Hradci Králové je nep řetržitá služba vrtulníku záchranné služby. P římo
vOrlickýchhorách jen ěkolik stanoviš ť  horské služby,která aktivn ě spolupracuje spolskou
stranou.
Potencionální turista se opravdu nemusí obávat, že by o n ěho nebylo vp řípadě
nepříjemnéudálosti postaráno.Veškeré pot řebné vybavení i personál se nachází bu ď  p římo
vNovémM ěstěnadMetujínebovjehobezprost ředníblízkosti.
Nouzové volání zmobilních telefon ů  je také bezproblémové. Celá oblast je pokryta
signálem všech t ří mobilních operátor ů. Stejn ě tak jako v ětšina Orlických hor a turisticky
zajímavých míst. Pouze na n ěkterých místech vOrlických horách chybí pokrytí si gnálem
mobilníchoperátor ů.
                                           
42
Zdroj:http://www.mestskapolicienm.cz/?cat=10
43
Zdroj:informaceodplk.RNDr.PavelK řivka,CSc.,vedoucíÚzemníhoodboruvn ějšíslužbyNáchod
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4  EuroregionGlacensis
Jak jsem se zmi ňoval již vteoretické části této práce, všechny p říhraniční oblasti
v České republice jsou sou částí euroregion ů. NovéM ěsto nadMetují leží 13 km od hranic
sPolskemajesou částíeuroregionuGlacensis.
4.1 VznikaorgányeuroregionuGlacensis
Euroregionbylzaložen5.prosince1996vHradciKr álové.Hlavnímsídlemsdružení
asekretariátemsena českéstran ěstalRychnovnadKn ěžnouanastran ěpolskéKłodzko.
Bylyustanovenyorgányregionu:
Rada Euroregionu – jedná se o nejvyšší orgán eurore gionu, má t ři členy z České
republiky a t ři členy zPolska, pro jeho flexibilní rozhodování je s voláváno zasedání
minimálně2xro čně.Mezihlavníúkolyradypat řízejména:Schvalováníspole čnýchzám ěrů,
plánování využití spole čných finan čních prost ředků, jmenuje členy Sekretariátu, pracovní
skupiny a revizní komise. Rada také deleguje své zá stupce pro reprezentaci euroregionu.
Reprezentace je velice d ůležitá voblasti cestovního ruchu. Tito lidé mají v eliký vliv na
cestovníruch.
Sekretariát Euroregionu – zajiš ťuje administrativní chod euroregionu, má dva
sekretáře, jednoho z České republiky a jedno zPolska, prezentují euroreg ion, svolávají
zasedáníRadyEuroregionukterémup ředkládajínávrhyausnesení.
Revizní komise Euroregionu – je kontrolní orgán, de legován Radou Euroregionu,
vkomisijsoup řítomnidvalidéz ČeskérepublikyadvazPolska.
4.2 ČlenovéeuroregionuGlacensis
Euroregion je tvo řen dobrovolným sdružením m ěst, obcí a n ěkterých právnických
osob.Ty jsouv České republicenaúzemíokres ů  Trutnov,Náchod,RychnovnadKn ěžnou,
Ústí nadOrlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hrade c Králové a Ji čín.Na polské stran ě se
jednáookresyKłodzko,Z ąbkowiceaDzier Ŝoniow.
V Českérepublicesejednáosdružení65m ěstaobcí,euroregionserozkládánaúzemí
tříkraj ů -Královéhradeckého,PardubickéhoaOlomouckého.
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Tentoeuroregionjejednímznejvýznamn ějšíchv Českérepublice.Významn ěpomohl
mnohýmoblastemvespolupráci.P ředevšímvd říveproblematickýchoblastechOrlickýchhor
již nap ř. vznikl hrani ční p řechod vOlešnici vOrlických horách, a také se díky  euroregionu
Glacensispoda řilozdárn ěurovnatvlastnickésporyop ůduvobci Česká Čermná.
4.3 Hlavnícíleeuroregionu
Už od prvopo čátku vzniku euroregionu byla jako hlavní cíl stanov ena p řeshraniční
spoluprácearozvojp říhraničníhoúzemí.
HlavnícílesdruženíEuroregionuGlacensis:
-otevíránínovýchhrani čníchp řechodů naspole čnéhranici,
-rozvojdopravníinfrastruktury,
-všestrannýrozvojp říhraničníchobcí,
- rozvoj spolupráce obou částí Euroregionu v souladu s Evropskou chartou
přeshraničních region ů  (hospodá řství, územní plánování, kultura a sport, vzd ělání
atd.).44
Činnosteuroregionusezam ěřilap ředevšímnaspoluprácivoblasti:
-územníhoplánování
-životníhoprost ředí–jehoochran ěazlepšení
-hospodá řstvíaobchodu
-výstavb ěinfrastruktury
-spoluprácep řilikvidacipožár ů ap řírodníchkatastrof
-rozvojituristikyaotevíránínovýchhrani čníchp řechodů45
-spole čnéhokulturníhod ědictvíakulturnívým ěny
-humanitárníasociálníotázce
-vbezpe čnosti
-spoluprácehorskéslužby
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Zdroj:http://www.euroskop.cz/335/sekce/glacensis/(29.1.201 0)
45
Pozrušeníhrani čníchkontrolsejednáp ředevšímonár ůstmožnostípohodlnéhoablízkéhop řekročeníhranice,
předevšímvsilni čnídoprav ě.Nap ř.Odstran ěnífyzickýchp řekážekzp řechoduvOlešnicivOrlickýchhorách.
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-školství,mládežeat ělovýchovy46
4.3.1  Výhodyeuroregionuzpohleducestovníhoruchu
Výhody členství vtomto euroregionu jsou p ředevším pro oblasti vblízkosti státních
hranicrozsáhlé.Zpohleducestovníhoruchusejedn áovýraznýp řínos.Dleméhonázorubylo
nejvýraznějších zlepšení dosaženo p ředevším vpo čtu hrani čních p řechodů, usnadn ění
komunikacemezi stranami, vybudování spole čných cyklistických stezek, vzájemná vým ěna
informací autvo řenívelicezajímavé turistickéoblasti.Myslímsi, žepokudbynefungovala
spoluprácemezi ČeskourepublikouaPolskem,p řílivturist ů bybyljist ěnižší.
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Zdroj:Zdroj:INDROVÁ,J.AKOL.CestovníruchaEvrop skáunie–Vybranékapitoly,Sborníkprací,,1.
vyd.VŠEPraha,2000.ISBN:80-245-0084-1
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5  MikroregionNovom ěstsko
5.1 Vznikmikroregionu
Horská a podhorskám ěsta,m ěstečka,vesnice i drobné samotyvždyur čitou část lidí
přitahovala,ur čitou částnelákalaadalšísejídokoncestranila.Každý másv ůjnázoranaten
má své právo. Lidé zhor a podh ůří, vždy drželi p ři sob ě a často také řešili trošku jiné
problémy, než nap říklad lidé zvelkých m ěst či nížin. N ěkde řeší výstavby dopravních
koridorů,jindeotevíráníobchodníchcenter,nep říjemnézáplavy čivich řice.Škálaproblém ů a
různých otázek je velice rozmanitá. Na Novom ěstsku se často řešily návaly sn ěhu, lyža ři,
ztracení turistévhorách a další problémy, charakt erizující náš region.Práv ě totodaloprvní
myšlenku vzniku dobrovolného svazu obcí,mikroregio nuNovom ěstsko.Dne 17.2. 2004 se
sešli vŠonov ě lidé, kte ří cht ěli vlastní mikroregion avytvo ření práv ě mikroregionu
Novoměstskojímp řipadalojakozajímavé řešení.
Zdesedohodlyspole čnéprogramy,otázky,cíleasm ěry.VNovémM ěstě nadMetují
vzniklpon ěkolikam ěsícíchpodpisemsmluvmikroregionNovom ěstsko.
5.2 ČlenovémikroregionuNovom ěstsko
DomikroregionuNovom ěstskovstoupilynásledujícím ěstaaobce:
Bačetín, Bohdašín, Bohuslavice, Borová, Česká Čermná, Černčice, České Mezi říčí,
Chlístov, Janov, Jest řebí, Králova Lhota, Libchyn ě, Mezilesí, Naho řany, Nové M ěsto nad
Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Poho ří, Provodov-Šonov,
Přibyslav,Rohenice,Sendraž,Slav ětín,Slavo ňov,Sn ěžné,Studnice,VršovkaaVysokov. 47
Zgeografického hlediska se jedná o p řirozené okolí Nového M ěsta nad Metují
apokud turista zavítá doNovéhoM ěsta nadMetují, naprostá v ětšina t ěchtomístmum ůže
nabídnoutspoustyzajímavého.Mapaoblastijevp říloze č.6.
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Zdroj:http://www.novemestonm.cz/pro-turisty/region-novomest sko/dobrovolny-svazek-obci-region-
novomestsko.html(8.2.2010)
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5.3 IdeaacílemikroregionuNovom ěstsko
Jak jsem se již zmínil, m ěsta a obce vmikroregionu hledaly spole čné a to, co je
spojuje. Na úvod této podkapitoly jsem p řidal obrázek č. 5.3.1 Pohled zcesty mezi Nový
MěstemnadMetujíaNáchodemnap řehraduRozkoš.
Zdroj:http://www.novomestskonadmetuji.cz/
První snahy o utvo ření fungujícího propojení nastaly již po vojenských  krvavých
tragédiíchvroce1866.Odtédobysesamoz řejměmnohézm ěnilo.Vdnešnípodob ě seobce
mezi sebou domluvily na spole čném postupu vlegislativ ě. Možné je také hájení zájm ů
jednotlivýchobcízapodporyostatních.
MikroregionNovom ěstskopojímnohé.Kulturn ě sejednáp ředevšímokrajA.Jiráska
a B. N ěmcové. Dále mikroregion propojují pracovní p říležitosti. Mnohé firmy mají své
pobočkyvr ůznýchoblastechmikroregionu.Jednouzezákladních myšlenekjepodporapráv ě
otevírání t ěchto pobo ček a usnadn ění podnikání voblasti mikroregionu. Nap ř. Potraviny
Verner se sídlemvNovémM ěstě nadMetují sepovstupudomikroregionu snadnodos taly
idodalšíchm ěstaobcí.Ohromnýmp řínosemjetakédopravapracovník ů mezijednotlivými
městy a obcemi, kde pomohl spole čný postup mikroregionu a autobusové dopravní
společnosti Orlobus. Podpora pracovních p říležitostí je jednou zhlavních a nejú činnějších
myšlenekfungujícíhomikroregionuNovom ěstsko.
Základní okruhy spole čné spolupráce byly stanoveny voblasti: Památek, ek ologie,
dopravy,turistikyakultury,informacíchakoordin acislužeba řemesel,informa čnívým ěnya
společnéprezentaci, tvorb ě strategickéhoa řešenídalšíchkoncep čníchotázekúzemí,v četně
společnéhoúsilí k dosažení financí, umož ňujícíchpokrytí smysluplných pot řebm ěst aobcí.
Obrázek5.3.1PohledzcestymeziNovýM ěstemnadMetujíaNáchodemnap řehraduRozkoš
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Dále je obecn ě preferována spolupráce v oblastech hospodá řského, sociálního a kulturního
rozvoje,acelkovéprosperit ězakládajícíchobcíajejichobyvatel. 48
5.3.1  PřínosmikroregionuNovom ěstskovcestovnímruchu
Přínosvytvo řeníafungovánímikroregionuNovom ěstskovoblasticestovníhoruchuje
značný. M ěsta a obce se nau čila mezi sebou komunikovat a p ředevším prakticky
spolupracovat. P řestaly se prezentovat jako jednotlivé malé oblasti a místa, ale jako celek.
Turisté d říve nem ěli takový zájem p řijet pouze kv ůli jedinému místu, které si n ěkteří
nedokázali spojit smístem dalším. P ři spole čných prezentacích a akcích mikroregion
vystupujejednotn ěadokážep řilákatmnohemvíceturist ů.
Osobně vidím hlavní p řínosy zejména vúspo ře financí na propagaci, vým ěnu
zkušeností, v ětší po čet turist ů  vmikroregionu, fungující spolupráci a zejména mož nost
dalšíhorozvojespolupráce–nap říkladp řitvorb ě„turistickýchbalí čků“49 apod.
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Zdroj:http://www.novemestonm.cz/pro-turisty/region-novomest sko/dobrovolny-svazek-obci-region-
novomestsko.html(8.2.2010)
49
Turistickýbalí ček–nap říkladzakoupenívstupenky,kteráumož ňujevstupdovícemístvevícem ěstech či
obcích.
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6  Turistickýpotenciálzájmovéoblasti
6.1 Vymezenízájmovéhookruhu
EuroregionGlacensisjepropodrobnézmapovánísoh ledemnarozsahacíltétopráce
příliš rozsáhlý.MikroregionNovom ěstsko jeuždalekozajímav ější,alesohledynacíle této
práce – zlepšení situace vNovém M ěstě nad Metují je zfotografického hlediska pom ěrně
rozsáhlý a vzdálenosti jsou zde v ětší, než by pro n ěkteré turistymohlo být pohodlné. Také
nezahrnujenarozdílodEuroregionuGlacensispolsk oustranu.
Protojsemserozhodlvytvo řitsivlastníokruhokoloNovéhoM ěstanadMetujíaur čit
sivlastníspádovéúzemívokolíNovéhoM ěstanadMetují.Vedlecíl ů tétoprácebylydalšími
důvodyefektivitaaú činnostmapováníokolí.Nadálezahrnutípolskéhopoh raničí,atakéjsem
vzal vpotaz geografická specifika, která jsou vté to oblasti zna čná. Od pom ěrné roviny
vokolíp řehradyRozkoš,stoupánívpodh ůří,ažhorskýterénOrlickýchhor.
6.1.1  Postuptvorbyokruhu
Hlavní myšlenkou této mapky a její tvorby byla p řijatelná dostupnost. VNovém
Městě nad Metují jsem si zvolil výchozí bod na Rycht ě, poblíž nejv ětších ubytovacích
zařízení.Výsledekméprácejezanesenvmapcekteráj evp říloze č.7.Prvnívyzna čenýokruh
– černounep řerušovanou čarou jep ěší.Ze startovníhobodu jsemsevypravil vycházkový m
tempempostupn ě na všechnymožné strany a sch ůdné stezky.Terén vokolíNovéhoM ěsta
nad Metují je často velice členitý. Stopoval jsem si vždy 2 hodiny ch ůze skrátkými
přestávkaminaob čerstvení,jinakjsemsenikdenezastavoval.Podvou hodináchjsemud ělal
značkudomapy,tamkamjsemdošel.Opakovánímtohotop ostupu,kterýmitrval4dny,jsem
dostal první okruh. Jedná se tedy omísta a oblasti , kam pr ůměrný, nijak nehendikepovaný
turista m ůže dojít za pomoci vlastních sil, provést prohlídku  místa na trase a ješt ě se
pohodlnýmtempemvrátitzp ětdoNovéhoM ěstanadMetují.Vzdálenostiodvýchozíhobodu
se vždy liší zejména sohledem na kvalitu cest, sto upání či klesání apod. Práv ě  zt ěchto
důvodů nešloud ělatjenklasickoukružniciaur čitoblasttakto.
Druhý okruh, který je v ětší a je vyzna čen p řerušovanou černou čarou jsem tvo řil
obdobně,pouzejsemnešelp ěškyaleokruhjsemjelnakole.Nešlooprojíž ďkucyklotrasami,
kterých je vokolí velkémnožství a dá se dojet pom ěrně daleko, ale o vyjíž ďku scílem se
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dopravit na zajímavé místo, uzamknout kolo, projít si zvolený objekt a poté se pohodln ě
vrátit.Odvyjetí zvýchozíhobodu jsempo čítal 60minut, než jsemud ělal zna čkudomapy.
Opět nastaly velké rozdíly vdojetých vzdálenostech na  základ ě zvoleného sm ěru. Takto
vzniklamapka,kterázahrnujeipolsképohrani čí,kamm ůžedojetipr ůměrnýcyklista,istím,
žesevrátídoNovéhoM ěstanadMetují.
6.2 Popisnejzajímav ějšíchmístvzájmovéoblasti
Postanovenít ěchtookruh ů jsemv ěnovalnásledujícíkapitolupopisunejzajímav ějších
míst, která m ůže turista navštívit. Nejedná se o vy čerpávající popis míst, ale pouze
oinformativníp řehlednejzajímav ějšíchlokaliza čníchp ředpokladů cestovníhoruchu.
6.2.1  MěstskápamátkovárezervaceNovéM ěstonadMetují
Jednímzhlavníchd ůvodů návšt ěvyNovéhoM ěstanadMetujíbym ělobýtp ředevším
samotném ěsto a jeho perla –M ěstská památková rezervace. Samotným centrem histori cké
části m ěsta je sv ětový unikát – Husovo nám ěstí, dominanta m ěsta obtékaná řekouMetují,
která pro svojí charakteristickou podobu získala p řízvisko Český Betlém. Na nám ěstí
nalezneme kostel Nejsv ětější Trojce, Mariánský (morový) sloup se sochou Pann y Marie
Immaculaty i sousoší Nejsv ětejší Trojce. Architektonicky zajímavá je budova p ůvodní
radnice čiSpolkovéhodomu.Milovníkyhudbypot ěší jist ě i sochaBed řichaSmetany, jehož
rodičežilivNovémM ěstěnadMetujítém ěřdonarozenítohotovelikána českéhudby.
Největší dominantou Husova nám ěstí, ale i celého Nového M ěsta nad Metují je
bezesporu Zámek NovéM ěsto nadMetují. První dochované d ůkazy o zámku se datují již
kroku1501,kdynechalJan ČernčickýzKácovavybudovatprvníhrad– tehdejšívojen skou
oporum ěsta.Hradprošeldramatickouvýstavbou.V16.stole tísehraduujaliStubenberkové,
kteří vládli vNovémM ěstě celé p ůlstoletí, zámek rozší řili a postarali se o d ůstojné sídlo. 50
Hradsepodvlivemrenesancep řeměnilnazámeksojedin ělouzámeckouzahradou.Po čátkem
dvacátéhostoletíbylzámekkoupenrodinouBarto ňů.Potébylzabavenavroce1992vrácen
původním majitel ům, kte ří jsou majiteli zámku dodnes. Zámek nabízí širokou škálu
prohlídkových tras, kulturních akcí a možností po řádat soukromé programy. Jedná se o
opravduvelicevýznamnémístozpohleducestovního ruchu.Jakvypadázámekzpohleduze
zámeckýchzahradjevid ětnaobrázku č.6.2.1ZámeckézahradyvNovémM ěstěnadMetují:
                                           
50
Zdroj:http://www.novemestonm.cz/pro-turisty/nove-mesto-nad -metuji-jeho-historie-a-pamatky/zamek-nove-
mesto-nad-metuji.html#Historie_zamku,Upravenoautorem.
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         Obrázek6.2.1aZámeckézahradyvNovémM ěstě nadMetují

Zdroj:http://www.novemestonm.cz/
NaHusov ě nám ěstí se nachází hotelBrou ček, n ěkolik restaurací a vináren.Zejména
vletní sezón ě se jedná o skute čně atraktivní místa, která mohou turisty p řivést na toto
malebnémísto i opakovan ě. Vsou časné dob ě m ělo být nám ěstí již po rekonstrukci, ale p ři
úpravách se narazilo na archeologické památky. Prot o je v části nám ěstí provád ěn
archeologický výzkum. Obrázky číslo 6.2.2 a 6.2.3a nám ukazují jak nalezišt ě, tak sousoší
Nejsvětějšítrojce.
Zdroj:Vlastnífotografie              Zdroj:Vlastnífotografie
ZHusovanám ěstívedesm ěremnaseverKomenskéhot řída.Hlavníanejvýznamn ější
ulice v NovémM ěstě nad Metují. Je zde mnoho historických dom ů, zajímavostí, ale také
hotelů  a restaurací. Jedná se o nedílnou sou část m ěstské památkové rezervace. Nejen
milovníci historie a architektury si zde p řijdou na své. Zajímavé je jist ě i porovnání, jak
Obrázek6.2.2aSou časnýarcheologickývýzkum Obrázek6.2.3aNejsv ětějšítrojce
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vypadalpohledKomenskéhot řídouvroce1938obrázek číslo6.2.4aadnesukazujeobrázek
číslo6.2.5a.
6.2.4aKomenskéhot řídaroku1938                    6.2.5aKomensk éhot řídaroku2010

Zdroj:Týdenníkalendá ř:Novom ěstskozastarých časů. Zdroj:Vlastnífotografie
A pohled na chalupu J.Andrše na nároží ulic Sokolsk é a Komenského. V pozadí je
patrné nové sídlo novom ěstské sokolovny. Datum snímku se odhaduje kolem rok u 1950
obrázek číslo6.2.6aavdnešnípodob ěukazujeobrázek číslo6.2.7.
6.2.6aNárožíulicSokolskéaKomenskéhoroku19506.2.7aNá rožíulicSokolskéaKomenskéhoroku2010

Zdroj:Týdenníkalendá ř:Novom ěstskozastarých časů. Zdroj:Vlastnífotografie
6.2.2  DalšíturistickyzajímavámístavNovémM ěstě nadMetují
KrčínskýkostelaZvoniceKr čín
 Každý návšt ěvník bym ěl také zavítat doKr čína – nejstarší částiNovéhoM ěsta nad
Metují.Zp ůvodní zástavby jepravd ěpodobně nejzajímav ější kostel sv.Ducha seh řbitovem
ap řilehlou strážní zvonicí. Datum vzniku kostela není známo, ale odhaduje se 10. století.
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Nejvíce se na kostele podepsala raná gotika a sní spojené úpravy ze 13. století. Vkostele
ajehookolíprob ěhlmasakrzaHusitskýchválek–zejménaproturisty ,kte římajírádinep říliš
známou historii, nabízí toto místo opravdu zajímavý  cíl. Kostel byl p řestavěn vroce 1815
aješt ějednouvroce1876.
 N ěkolik metr ů  od kostela a h řbitovní zdi stojí nemén ě zajímavý objekt. Jedná se o
strážní zvonici ze 16. století. Zdemimo krásného v ýhledu na řekuMetuji nalezneme i dva
historickézvonysv.Ji říasv.Duch.Obrázek č.6.2.1bukazujejakkostel,takzvonici.
Obrázek6.2.1bKr čínskýkostelsezvonicí

Zdroj:http://www.novemestonm.cz/
ZříceninahraduVýrov
 O hradu se dochovaly dokumenty již ze 14. století. Ovšem je pravd ěpodobní že byl
založen již mnohem d říve. Nejprve pravd ěpodobně sloužil jako rytí řský statek, který byl
poškozenzaHusitskýchválek.Potéspadlpodsprávu císa řovnyAlžb ěty,kteráovládalaširoké
okolí. P ři založení m ěsta byl Výrov již neobývaný a zapomenut. Dnes je o něj velký
archeologický zájem. Pro turistiku je významná p ředevším Jurákova vyhlídka na
Novoměstský Betlém. Bohužel p řístupová cesta je neudržovaná a pohyb po z řícenině
nebezpečnýanamáhavý.
RezekaKlopotovskéúdolí
 Pokudseponávšt ěvěHusovanám ěstívydámeposchodechpodélm ěstskýchhradeb
ktoku řekyMetujenarazímenapoutnímístozvanéRezek.Je dnáseoobjektlázní,kteréjsou
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vsou časné dob ě bohužel pom ěrně opomíjeny. Nad údajn ě lé čivým pramenem byla po
založení m ěsta vybudovánamalá kaple, která se vývojem rozrost la. Poblíž bylo vystav ěno
několik dalších láze ňských budov. Roku 1793 zde byla postavena budova, k terou po
rekonstrukci vroce 1886 m ůžeme obdivovat dodnes. Jedná se o lé čebný komplex lázní.
Největšíslávutotomístozažilop ředprvnísv ětovouválkou.Nyníjsoulázn ěbohuželdo časně
uzavřenyajevelkáškoda,žejejichpropagacejevelice malá.Lokalitajenádhernáaobjektje
plněvybaven,vhodnýjakproláze ňskýpobyt,takkekongresovéturistce–vmenšímro zsahu.
Současnoupodobuláznívidímenaobrázku číslo6.2.2.b.
Obrázek6.2.2bLázn ě Rezek

Zdroj:http://www.laznerezek.cz/
Problematika Lázní Rezek – Lázn ě Rezek vpodob ě jaké je známe dnes vzniky
v70.letech20.století.P ředrevolucívroce1989bylyvyužívány jakocentrum provýchovu
mládeže,prozájezdyakulturníakce.Bylustanoven správcepanMachala,kterýporevoluci
lázněvrestitu čním řízenízískalaza čalzdepodnikatarekonstruovat.Odroku2002seve deo
objetsoudnísporasou časnýmajitel,kterýoprávausiluje,lázn ěp řílišnevyužívá.Jeotázkou,
jakdopadnesoudí řízeníajaksepovedesporvbudoucnu.
 Pokud se vydáme kolem lázní dále, narazíme na neda leké Klopotovské údolí. Zde
město z řídilomalou oboru pro divoká prasata a srny. Je zde  také klec sptactvem, kterému
dominujepárpáv ů.Pokudsevydámeúdolímdále,narazímenabývalýs tříbrnýd ůl.Cestaje
vhodnájakprop ěší,takprocykloturistiku.Spomocíjesjízdnápro hendikepované.
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Peklo
 Peklo,zajímavýnázev,kterýzasebouneskrývážád nou„ ďáblovudíru“,alep říjemné
turistické místo. Pokud se zNového M ěsta nad Metují vydáme proti proudu řeky Metuje,
narazímenaosaduzvanouPeklo.Jednásenejenoch atovouoblast,alep ředevšímopekelské
údolí srestaurací Peklo. Restaurace je častým cílem turist ů  na kole i p ěších. Do Pekla se
dostaneme jak po asfaltové silnici, tak po staré ce stě, kde je ale náro čnější terén.  Dnešní
podobuukazujeobrázek6.2.3.b.
Obrázek6.2.3bObjektrestauracePeklo



Zdroj:http://im.foto.mapy.cz//big/
 Jakjsemsevposledníchkapitolách častozmi ňoval,spoustamístjevelicevhodnápro
cykloturistiku.Izdejed ůkazjakvelicechybíp ůjčovnakol.
ZávodElton
 NovéM ěstonadMetují je jedinémístov České republice,kde sim ůžetedátvyrobit
hodinky na zakázku vmanufaktu ře, tradi čním zp ůsobem a kvalita je srovnatelná se
Švýcarskýmihodinkami.JednáseozávodElton,kde sevyrábíodroku1949hodinkyPrim.
Po p ředchozí domluv ě si je možné p ři v ětších skupinkách prohlédnout výrobu a malé
muzeum. Zajímavostí je, že časopis Ekonom vyhodnotil závod Elton jako podnik, k terý
nepoškodilahospodá řskákrize. 51
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Zdroj: ČasopisEkonom, číslo10,11.-17.3.2010, článek: ČeskéPrimky,vzácnýdárek
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6.2.3  OkolíNovéhoM ěstanaMetují
Vtéto kapitole jsem se v ěnoval seznámení snejzajímav ějšímimísty vokolíNového
Města nad Metují, které jsou ur čené vlastní mapkou – vzdálenost je taková, že turis ta
pohodlnědojde,p řípadnědojedenaur čenémísto,má časnaprohlídku,aob čerstveníam ůže
sevrátitdoNovéhoM ěstanadMetujínap řenocování.
ZámekNáchod
Spolusm ěstemNáchodbyl takéroku1254položenzákladníkám enjehonejv ětšímu
skvostu – zámku Náchod. Zámek, který za sv ůj pomyslný život mnohokrát zm ěnil svojí
podobu i majitele, byl sv ědkem válek, hladomor ů, nešt ěstí, ale i radostných chvil, m ůže
nabídnoutvelicezajímavouexpozici.Krásnéexterié ry i interiérydopl ňujepodmanivéokolí,
vhodné k procházkám a lehké turistice.Nevýznamn ějším kulturním obdobím, které nastalo
vletech 1792 – 1839 za vlády Petra Birona, vytvo řilo ze zámku velice zajímavé místo. Z
pohleducestovníhoruchusejednáoveliceatraktiv nílokalitu,dob ředostupnoujakp ěšky,tak
na kole, osobním automobilem či autobusem. Vzdálenost od NovéhoM ěsta nadMetují je
12km.Dnešnípodobajevid ětnaobrázku6.2.4bZámekNáchod.
Obrázek6.2.4bZámekNáchod

Zdroj:http://www.pruvodce.com/_pictures
NovýHrádek–HradFrymburk
VOrlických horách se rozkládá m ěstečko Nový Hrádek. Mezi zajímavosti Nového
Hrádkunepat říjenpestráminulost,alet řebatakéto,ževýškovérozdílyvkatastru činíod417
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do 674metr ů  nadmo řem.Nejv ětší dominantouNovéhoHrádku je barokní kostel sv. Petra
aPavlazroku1723seh řbitovnízdí,k řížkemakaplísv.JanaNepomuckého.
NedalekoNovéhoHrádku se ty čí z říceninahraduFrymburk.Cesta je náro čnější, ale
dobře zna čená. Bohužel cestou není žádnámožnost zakoupení ob čerstvení, ani pohodlného
parkování.PohlednaNovýHrádeknabízíobrázek číslo6.2.5bPohlednaNovýHrádek.
Obrázek6.2.5bPohlednaNovýHrádek

Zdroj:http://www.novy-hradek.cz
PevnostnísystémDobrošovaJiráskovachata
Vp ředvečerdruhésv ětovéválkybylovtehdejším Československubudovánorozsáhlé
vojenskéopevn ěnínaobranup řednacistickýmN ěmeckem,Ma ďarskemadalšíminep řáteli.
Opevněníbylobudovánoodroku1935ajehostavbapokra čovaladozá ří roku1938,kdypo
Mnichovské dohod ě musela československá vojska opustit pohrani čí a pevnosti vydat
Německým okupant ům. Na hranicích proto nevznikl jednotný obranný pás  jak bylo
plánováno,alepouzen ěkolikoblastí,kdebyloopevn ěnísoust ředěno.
Jednou zt ěchto oblastí je i Dobrošov u Náchoda. Tato pevnost také nebyla zcela
dokončena,aleip řestobylyvyrubányveškeréchodbyvdélce1750met rů,sály,zásobování
asamotné opevn ění na povrchu. Vsou časné dob ě jsou zp řístupněny pouze p ěchotní sruby
JeřábaM ůstekad ělostřeleckýsrubZelený. 52 
Dělostřelecký srubZelený je spojen sp ěchotním srubemM ůstek podzemní chodbou
ajejí projití je sou částí prohlídky.Ovšemsestup jepom ěrně fyzicky náro čný, trasa je zcela
nevhodná pro osoby spohybovým postižením. Další ne příjemnou v ěcí je, že teplota
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Zdroj:LEDNICKÝ,V.akol,Možnostivyužitíklastr ůvcestovnímruchu,1.vyd.SlezskáuniverzitavOpav ě,
Obchodně podnikatelskáfakultavKarviné,2008.ISBN978-80-724 8-508-6
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vpodzemí je stabiln ě 6C 0, a proto zejména vletníchm ěsících dochází kvelkým teplotním
výkyvům.Bohužel tato skute čnostnení často řečenadop ředua n ěkteří turisté se ažnamíst ě
dozvídají, že se nemohou prohlídky zú častnit. Myslím si, že toto upozorn ění by m ělo být
součástívšechturistickýchpr ůvodců.
Dle mého názoru je velice atraktivní také srub B řezinka, který prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a nyní je vybaven stejn ě jako vroce 1838, p řed opušt ěním prostoru. Jedná se
skutečně o unikátní prohlídku. Dostupnost samotného objektu  je náro čnější. Na rozdíl od
Dobrošova nelze kesrubu dojet automobilem. Obrázek  č. 6.2.6b a 6.2.7b nám ukazuje
pěchotnísrubvroce1938ajehonyn ějšípodobu.
Jazykové vybavení pr ůvodců  je velice dobré a mimo češtiny se provádí také
vpolštin ě, angli čtině, n ěmčině a po domluv ě také francouzštin ě. U srubuB řezinka je vždy
vzá řípo řádánaupomínkováfiktivníbitva.
        Obrázek6.2.6bP ěchotnísrubB řezinkavroce1938

Zdroj:http://www.brezinka.cz/
        Obrázek6.2.7bP ěchotnísrubB řezinkavsou časnostiroku2010

Zdroj:http://www.brezinka.cz/
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SoučástíDobrošovskéoblastijetakéJiráskovachata,k teráposkytujenádhernývýhled
do všech sv ětových stran, možnost ob čerstvení a p řenocování. Objekt vlastní soukromá
hotelová škola zHronova. Na pracovišti je realizov ána praktická výuka žák ů  a ztohoto
důvodujsoucenyvelicep řijatelné.
RatibořiceaBabi ččinoúdolí
 Nikdonem ůže říci,žebylvevýchodních Čechách,pokudnenavštívilnárodníkulturní
památku-zámekRatibo řiceap řilehléBabi ččinoúdolí.P ůvodněbarokníletohrádekbylroku
1825/6 p řestavěn ve stylu pozdního klasicismu. Zámek nabízí dva pr ohlídkové okruhy a je
dobředostupnýjaknakole,takautem čiautobusem.Vareálujetakérozsáhlýzámeckýpark
seskleníkem. 53
 NejvícesetentokrajproslavildíkyBožen ěN ěmcovéajejímurománuBabi čka,který
umístilapráv ěnazámek.ZajímavájeiprohlídkaRudrovamlýna,v odníhomandluaStarého
Bělidla.Vp říjemnémprost ředínajdemesousošíbabi čkysd ětmi.Údolímprotéká řekaÚpa,
najejímžtokujeznámýViktor činsplav.Místajsoudob ředostupnáaspomocívhodnáipro
hendikepované turisty. Výklady jsou v češtině, polštin ě, n ěmčině a angli čtině. Vposlední
době se realizují také výklady vruštin ě. Obrázek číslo 6.2.8 nám ukazuje Státní zámek
Ratibořiceaobrázek6.2.9Rudr ůvmlýn.
Obrázek6.2.8StátnízámekRatibo řice                Obrázek6.2.9Rudr ůvmlýnvBabi ččině údolí

     

   Zdroj:http://www.zamekratiborice.cz/images/
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Zdroj:http://www.zamekratiborice.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=3&Itemid=5
(14.3.2010),upravenoautorem
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Slavoňovskýkostelík
 Slavo ňovskýkostelík je nep říliš známá církevní stavba, ale o to zajímav ější.Vmalé
obciSlavo ňovjsounasvojipýchudostate čněhrdí.P ůvodníkostelbylzni čenpravd ěpodobně
zaHusitskýchválek.Druhýkostelbylvystav ěnvroce1553adodnešnídobyprošelvelkým
počtemoprav.Zajímavá je i zvonice,která sloužízáro veň  jakovchodovábrána.Kostelík je
opředenzáhadami,pov ěramiazajímavýmiosudy. Jednáseomísto,které st ojí zanávšt ěvu.
Promilovníkytajemstvíazáhadjenejzajímav ějšízajítsipopovídatsmístnímkroniká řem.
 Kostelík je dob ře dostupný jak na kole, tak autem. Materiály jsou z de kdostání
v češtiněan ěmčině.Kostelíkstálesloužícírkvi. 54 Obrázek číslo6.2.10nabízíleteckýpohled
naSlavo ňovskýkostelík.
Obrázek6.2.10Slavo ňovskýkostelík



Zdroj:http://www.slavonov.cz/
PřehradaRozkoš
  Vroce 1951 se za čala budovat tato um ělá p řehradní nádrž, zejména zd ůvodů
zamezení záplav z řeky Úpy. Po dobudování vroce 1972 vzniklo dílo, kt eré se nazývá
Východočeské mo ře, o rozloze 800 hektar ů  a pr ůměrnou hloubkou 10 metr ů. Jedná se o
velice d ůležitou stavbu zpohledu cestovního ruchu. U silnic e mezi Náchodem a Českou
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Zdroj:http://www.slavonov.cz/(14.3.2010),upravenoauto rem
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Skalicí je autokempink Rozkoš, skapacitou p řes 3 000 osob. Je zde i letní kino, hotel,
restauraceastánkysob čerstvením,minigolfatobogán. 55
Poblíž je i nejbližší p ůjčovna kol, lodí a šlapadel. Na druhé stran ě u hráze je další
menšíkemp.Celáp řehrada je dob řep řístupnáp ředevšímnakolech.Prost ředí i vybavení je
vhodnéprovodnísporty.
Velkým nedostatkem je, že p ůjčovna kol je až zde a nikoliv vNovém M ěstě nad
Metují.N ěkteříturistébyidíkytomutomohlidátp řednostubytovánív ČeskéSkalici.
ZámekOpo čno
 Jednaznejvýznamn ějšíchhistorickýchstavebvokolísenacházívOpo čně.Jednáseo
dominantum ěsta,StátnízámekOpo čno.Prvnípísemnézprávyotehdejšímhradupochází již
od roku 1068. Od té doby vOpo čně vyrostl nádherný zámek smnoha expozicemi,
prohlídkovýmitrasami,rozsáhlouzahradouaojedin ělouknihovou.Zámekjedob ředostupný,
prohlídky jsou realizované v češtině a angli čtině. Po domluv ě jemožná n ěmčina a polština,
případnědalšíjazykydledohody. 56
Dobruška–rodišt ěF.L.V ěka
 M ěstoDobruška senacházíp řibližně 8 kmodNovéhoM ěstanadMetují. Jemístem
kdev19. stoletívzniklo jednozregionálníchohni seknárodníhoobrození. Jednáseom ěsto
svelkýmmnožstvímhistorickýchpamátek.Milovníky dějinzaujmestáláexpozicevrodném
domku Františka Ladislava V ěka, proslaveného spisovatelem Aloisem Jiráskem v ro mánu
F.L.V ěk.57
Jaroměř–PevnostJosefov
 M ěstoJarom ěř jebezpochybyvelicezajímavé,alepravýhistorick ýpokladskrýváaž
nedaleká pevnost Josefov. Pevnost byla vystav ěna vobdobí 1780 – 1787 na p říkaz císa ře
JosefaII.,naobranuprotivýbojnémuPrusku.Pevno stsevšakboj ů nikdynedo čkala.
 Sou částíprohlídky jenejenzajímavápevnost, alep ředevšímrozsáhlépodzemí,které
skrývá tajemná zákoutí. Do podzemí se turisté nevyd ávají stradi ční ru ční svítilnou, ale se
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Zdroj:http://expedice.rps.cz/lokality/1522-prehrada-rozkos-pr ehrada.html/(14.3.2010),upravenoautorem
56
Zdroj:http://www.zamek-opocno.cz/(15.3.2010),upraven oautorem
57
Zdroj:http://www.mestodobruska.cz/(15.3.2010),upraven oautorem
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svíčkou, jejíž svitveliceumoc ňuje tajemnouatmosféru.Zajímavé je takénedalekém ěstské,
železniční ivojenskémuzeum.Vevšechobjektech jsoumožné prohlídkyv češtině amnoha
světovýchjazycích. 58
Kudowa-Zdrój
 Kudowa-Zdrój jemenším ěstečko kousek za hranicemi um ěstaNáchod. Jedná se o
místo, které je s Českou republikou spjato už od svého založení. Vždy zde žila podstatná
českámenšina. Idneszdebydlí lidéz Českérepubliky,kte řípracujívNáchod ě  ap řilehlých
městechaobcích.Cenyjsouzdenižšíavcelémm ěstěsedáplatit českýmikorunami,v četně
velkétržnice,kdesedásehnatnejr ůznějšízbožízazajímavéceny.
Městomá výborné turistické zázemí. Je zde aqua-park,  velkémnožství park ů, lázní,
dálelanovýpark,muzeaamnohodalšího.Spoustytu ristů  takélákajínedalekéStolovéhory,
kam je zm ěsta velice dobré spojení. Zpohledu cestovního ruch u se jedná o jednu
znejvýznamn ějších konkuren čních lokalit pro Nové M ěsto nad Metují. 59  Pohled na jednu
zdominantm ěstaSanatoriumPolonianabízíobrázek6.2.11.
Obrázek6.2.11SanatoriumPolonia



Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
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Zdroj:http://www.josefov-jaromer.cz/dejiny-pevnosti.php(1 6.3.2010),upravenoautorem
59
Zdroj:http://www.kudowa.pl/content/category/3/5/18/,upraveno autorem,Polsky.
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6.2.4  VzdálenějšíokolíNovéhoM ěstanadMetují
Vtétopodkapitolejsemsev ěnovalpouzen ěkolikamíst ům,kterájsoujižvzdálen ější
od Nového M ěsta nad Metují, ale p řesto mají pro cestovní ruch nezanedbatelný význam.
Ip řesv ětšídojezdovévzdálenostijsoutatomístanatolika traktivní,žejímmusíbýtv ěnována
pozornost.
Adršpach
 AdršpachjesiceodNovéhoM ěstanadMetujívzdálen ější(vlakem42km 60  ),p řesto
je to jedno znejatraktivn ějších míst vširším okolí. Zajímavá je nejenom obec  svelkým
množstvím hotel ů, penzion ů  a restaurací, ale p ředevším Adršpašsko-teplické skály
anejzajímav ější část Skalním ěsto. Areál je otev řen celoro čně, ale vzimní sezón ě je vstup
pouzenavlastnínebezpe číapom ěrněriskantní.
 Samotné Adršpašsko-teplické skály nabízí n ěkolik výletních okruh ů, možnost
zapůjčení lodi ček na bývalém zatopeném pískovcovém lomu či p řevoz na lodi čkách p řes
horské jezero na trase prohlídky. Trasy jsou fyzick y náro čnější a jsou vhodné pouze pro
zdatnější turisty. Pro mén ě zdatné je tu pouze malý okruh kolem bývalého písko vcového
lomu. Skály jsou opravdu hojn ě navšt ěvované, p ředevším polskými turisty. Výklady a
informační materiály jsou p ředevším v češtině, polštin ě a n ěmčině. Trasa je naprosto
nevhodná pro hendikepované ad ětské ko čárky. Obrázek č. 6.2.1c nám ukazuje pohled na
skalníútvarzvanýVelképanorama. 61
Obrázek6.2.1cAdršpašskéskály,Velképanorama

Zdroj:http://www.adrspach.cz/
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Zdroj:http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
61
Zdroj:http://www.adrspach.cz/skaly/adrspasske-skaly.html (16.3.2010),upravenoautorem
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ZOODv ůrKrálovénadLabem
 Do Dvora Králové nad Labem se zNového M ěsta nad Metují dá nejlépe dostat
automobilem. Je vzdálen p řibližně 35 km, cesta je pohodlná. Další možnost cesty je
autobusem,cesta trváp řibližně hodinu.Na jejímkoncinaleznemejednuznejatrakt ivnějších
ZOOv Českérepublice.ZOOjezam ěřenap ředevšímnaafrickýkontinentarozkládásena60
ha, nabízí velkémnožství pavilon ů  a výb ěhů.Nejatraktivn ější je zcela jist ě africké ptactvo.
Naprostýmunikátemjeprojíž ďkapoSafari,kterémé27ha, t řiodd ělenévýb ěhysezví řaty,
kterásizdežijísvýmživotembezklecí.Atraktivn íjetakémožnostprohlídekvnoci.ZOOje
otevřená celoro čně, Safari vletní sezón ě zahájení a ukon čení je závislé na po časí. Areál
nabízí velké množství restaurací, odpo čívadel a dalších atrakcí. Areál je bezbariérový a j e
možnévzítsebouipsanavodítku.Informacejsouv  češtiněaangli čtině.Turisticképr ůvodce
abrožuryjsoukzakoupeníivdalšíchjazycích. 62
 Zcela ojedin ělým zážitkem je zmín ěné africké safari. Klasická projíž ďka je vcen ě
vstupného, mezi nadstandardní zážitky pat ří ve černí safari, offroad safari (vjezd do safari
terénním automobilem) a ve čeře na safari. Mezi další zpest ření pat ří možnost programu
ošetřovatelvZOOahodinyzahradnictví.Tytoprogramym ajípom ěrněindividuálnícharakter
ajenutnáp ředchozítelefonickárezervaceakonzultace.Zajímav ájeimožnostsvatebvZOO.
ObrázkyzeZOOnabízíobrázky6.2.2ca6.2.3c.
6.2.2cZOODv ůrKrálovénadLabem-Safari     6.2.3cZOODv ůrKrálovénadLabem-vodníptactvo

Zdroj:http://www.zoo-dvur-kralove.cz/fotogalerie.php
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Zdroj:http://www.zoo-dvur-kralove.cz/prohlidka.php(16.3.2 010),upravenoautorem
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6.3 Cenyv ČeskérepubliceavPolsku
Jakvyplívázdosavadníchzjišt ění,proNovéM ěstonadMetují jed ůležitý icestovní
ruch na polské stran ě, zejména ve m ěstě Kudowa-Zdroj a jeho okolí. Velkou nevýhodou
tohotoregionuje,žeani českáanipolskástrananep řijalaEuro.Nejvícezahrani čníchhost ů je
- krom ě Polska – ze Spolkové republiky N ěmecko a Nizozemí. Zde je platidlem Euro
avým ěna na české koruny p řípadně polské zloté je vždy zdržení a náklad navíc. Pokud  již
turistavym ěnilna českékorunyveliceneradm ěnídálenapolskézloté,neboobrácen ě.
Naštěstí se vmnoha obchodech a atrakcích na polské stra ně dá platit českými
korunami.Na českéstran ě nic takovéhobohuželnení.ProNovéM ěstonadMetují je toale
výhodné,protožeturistarad ějip řijedena českoustranu,zdesivym ěnína českékorunyadále
měnitnemusí.Polskomávtomtonevýhodn ějšípozici.Stímtojevemtakésouvisíporovnání
cen.Musímbohuželkonstatovat,žepolskástranaje  častolevn ějšíavdob ěhospodá řskékrize
ztohoto pohledu atraktivn ější. Jedinou výjimku tvo ří jídlo a n ěkteré nápoje vrestauracích.
Příkladyporovnánícenuvádítabulka č.6.3.1:
Tabulka6.3.1Porovnánícenv ČeskérepubliceaPolsku
Komodita
Cenav České
republicevK Č
CenavPolskuv
ZL
CenavPolskuv
KČ
JogurtDanone6ks 36,80 4,95 63  32,61
Okurka-salátová 12,20 2,24 64  14,75
Sýrkrájený,Eidam 99,0065  13,80 90,90
VstupenkadoAkuaparku-
dospělý/hodina 110,0066  14,00 67  92,22
2l ůžkovýpokoj/noc/hotel** 880,0068  110,00 69  724,57
Nafta/litr 29,14 4,20 27,67
Oběd–vep řový řízeksbramborem 65,00 12,0070  79,04
Chléb–krájenýcelý 23,00 12,00 16,47
Káva–turecká 20,00 2,50 32,94
Káva–Víde ňská 28,00 5,00 39,52
Čaj– černý 20,00 6,00 13,17

Aktuálníkurz: 6,587K Č/Pt71
Veškeréhodnotyacenyk5.3.2010,zdrojinternetavlastnínávšt ěvarestauraceRambousekaBristol.
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Zdroj:www.tesco.pl
64
Zdroj:www.tesco.pl
65
Zdroj:www.peny.cz
66
Zdroj:www.snhk.cz/index.php?page=1135071920&idsub=21 &idsub1=34
67
Zdroj:http://www.basen.eurograf.pl/index.php?page=cennik
68
Zdroj:http://www.rambousekhotel.cz/ubytovani.htm
69
Zdroj:http://translate.googleusercontent.com
70Zdroj:www.kudowa.zdroj.pl/
71
Zdroj:http://www.sfinance.cz/osobni-finance/kurzovni-listky /kurz: ČNB,(5.3.2010)
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7  Analýzasou časnéhostavu
Vnásledujících kapitolách jsem se snažil zanalyzov at sou časný stav vcestovním
ruchu azhodnotit sou časný vývoj situace. Provedl jsem SWOT analýzu, kter á je dlemého
názoruvždy částečněsubjektivnímhodnocením.Proobjektivn ějšípohledjsemprovedlkrátké
dotazování mezi jak domácími, tak zahrani čními turisty, a také jsem se zeptal n ěkolika
obyvatelNovéhoM ěstanadMetujínajejichnázoryohledn ěcestovníhoruchu.
7.1 Návštěvnostm ěsta
JakvyplívázeStrategickéhoplánum ěstadoroku2020,bohuželzatímneexistujíjasné
a ucelené statistiky návšt ěvnosti Nového M ěsta nad Metují. Pro vytvo ření p ředstavy o
současné situaci lze využít nejlépe statistiku návšt ěvnosti Novom ěstského zámku, který je
hlavnímturistickýmlákadlem.Jednáseostatistiku pouzeorienta ční–viz.graf č.7.1.1.Vývoj
návštěvnostizámkuvNovémM ěstěnadMetujízaobdobí2001–2009.
Graf7.1.1Vývojnávšt ěvnostizámkuvNovémM ěstě nadMetujízaobdobí2001-2009

 Zdroj:SprávazámkuNovéM ěstonadMetují

Tato statistika nám m ůže napov ědět ur čité trendy ve vývoji. Musím bohužel
konstatovat, že trendy se vposledních letech nevyv íjely p říliš p říznivě. Do roku 1996
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přijížděly do Nového M ěsta nad Metují p ředevším organizované zájezdy a skupiny. Dnes
přijíždíhlavn ě jednotlivci,rodinysd ětmiamenšískupinkyturist ů.Dleúdaj ů Správyzámku
NovéM ěsto nadMetují je vždyminimáln ě 20% cizinc ů, v ětšinou jsou po četnější. Bohužel
přesnéstatistikynejsouvNovémM ěstě nadMetujívedeny.Momentáln ě m ůžemeusuzovat,
že pokud zámek navštíví ro čně n ěco p řes 20000 turist ů, tak dle odhad ů  Radnice vNovém
Městě nadMetujím ůže celkov ě ro čně  p řijet p řibližně 60 tisíc turist ů.ZdeNovéM ěstonad
Metujípoci ťujerezervyamohlobyp řivítatdalekovíceturist ů nežvposledníchletech.
Dle deníku EURO24: Českou republiku vroce 2009 navštívilo p řes 6. mil.
zahraničních turist ů, což je meziro čně o 8,5% mén ě než vroce 2008. VPraze ubylo
meziročně13%turist ů.Vesv ětědosáhlpokleszahrani čníchturist ů jen4%. 72
7.2 Infrastrukturacestovníhoruchu
Nedílnou sou částí dobrých p ředpokladů  cestovního ruchu je jeho zázemí, nejen
ubytování, ale i kvalitní stravovací služby a p řípadně doprovodný kulturní program, který
může být velice často také významným motivem návšt ěvy. P ředevším n ěmecky mluvící
turistéokulturníprogramyprojevilivýraznýzájem .
7.2.1  Ubytovacíkapacity
Obecně  lze říci, že kpo čtu návšt ěvníků  je kapacita dostate čná. Další stránkou je
kvalita. N ěkterým turist ům, zejména zNizozemského království, chybí vNovém  M ěstě
nadMetují více kvalitních ubytovacích za řízení sv ětším komfortem. VNovém M ěstě
nadMetují je 6 v ětších hotel ů, které poskytují širokou škálu služeb i se stravov áním. Jak
ukazuje tabulka č. 7.2.1 P řehled hotel ů  vNovémM ěstě nadMetují svlastním stravováním,
kde nalezneme p řehled po čtu l ůžek, cenu za dvojl ůžkový pokoj a po čet míst vhotelové
restauraciksezení.
Lázně  Rezek se stále na oficiálních stránkách m ěsta prezentují jako fungující, ale
vsou časnosti je jejich činnost pozastavena. Dle informací od správce lázní by m ěl soud
rozhodnoutvlét ě2010ojejichdalšímmajiteli.
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Zdroj:EURO24,25.2.2010.
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Tabulka7.2.1P řehledhotel ů vNovémM ěstě nadMetujísvlastnímstravováním
Názevza řízení:73  Po četl ůžek: Cenaza2l ůžkový
pokoj/noc:
Početmístvhotelové
restauraci:
HotelMetuj 100l ůžek 890K č 120míst
HotelPeklo 14l ůžek/18p řist. 700K č 40míst
HotelUBrou čka 18l ůžek 800K č 40míst
HotelRambousek 44l ůžek/12p řist. 880K č 60míst
UbytovnaZ-Sport 63l ůžek/24p řist. 440K č 60míst
LázněRezek 120l ůžek 460K č 100míst
Dále je vNovém M ěstě  nad Metují 6 penzion ů  subytováním a možností snídan ě,
srozdílnou kapacitou. Forma stravy je vždy na indi viduální domluv ě sklienty. Dalším
prvkem jsou 3 v ětší priváty a n ěkolik menších ubytování, které mají spíše individuá lní
charakter. Zde je p řed cestou a pobytem vždy nutná telefonická konzulta ce.N ěkdy nastává
problém shledáním kontaktu, který není p říliš snadno dostupný nebo je jen v češtině.
Podrobnějšíseznamnaleznemevp říloze č.8.  Seznampenzion ů aprivát ů vNovémM ěstěnad
Metují.
Nové M ěsto nad Metují má problémy subytovací kapacitou. J ak kvalitativn ě, tak
kvantitativně.Slabýmmístem je takénedostate čnýpo čet l ůžekazcelachyb ějící zázemípro
kongresovýcestovníruchatoivmenšímrozsahu.
7.2.2  Stravování
StravovánívNovémM ěstěnadMetujíjepom ěrněkvalitníaturistaimístníobyvatelé
mají pom ěrně širokou škálumožností vyzkoušet jak českou, tak zahrani ční kuchyni.Vedle
hotelů  které poskytují stravování ve vlastních restaurací ch, je vNovém M ěstě nad Metují
dalších14restaurací,2vinárnya2bary.Proturi stym ůžebýtzajímavárestauraceD ům č.14
se 40 místy ksezení, tradi ční i zážitkovou kuchyní, a p ředevším jedine čným interiérem
umístěnýmvhistorickébudov ěnaHusov ěnám ěstí.
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Zdroj:Internetovéstránkyjednotlivýchubytovacíchza řízení
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Také ve čeře vrestauraci U Seladona svenkovním posezením, s výhledem do
Rezeckého údolí ur čitě zaujme, 30 venkovních a dalších 20míst ksezení u vnitř restaurace
poskytujep říjemnourodinnouatmosférustaro českékuchyn ě.
Kompletníseznamrestaurací,vinárenabar ů vNovémM ěstěnadMetujíjezpracován
vp říloze č.9.
Pravdou je, že sehnat volné místo vpátek či o víkendu (zejména vsezon ě) je bez
předchozí rezervace problém. P ři dotazování si hosté v ětšinou kvalitu jídla pochvalovali
ap ředevším uvítali p říjemné rodinné posezení a atmosféru. Myslím si, že zejména
gastronomickáturistikasem ůžestátvýznamnýmhrá čemvrozvojicestovníhoruchu.
7.2.3  VýznamnékulturníakcevNovémM ěstě nadMetují
Mnohoturist ů,zejménazeSpolkovérepublikyN ěmeckoazNizozemskéhokrálovství
sezmínilo,žejekulturníakcevelicelákají.Bohu želvýchodní Čechynemohounabídnoutto
co nap říkladMorava, a to tradi ční folklór. Významných akcí se bohužel nekoná vNov ém
Městě nadMetujímnohoadleméhonázoru jepráv ě totovelikámožnostdoNovéhoM ěsta
nadMetujíp řilákatvíceturist ů:Mezistávajícívýznamnéakcepat řízejména:
- „Brány m ěsta doko řán“: Konají se vdubnu a jedná se o tradi ční zahájení sezony
asymbolickéotev řeníbranm ěstaturist ůmvnovéletnísezon ě.
- „Smetanovskédny“:Kv ětnovýhudebnífestivalnapo čestBed řichaSmetany.
- „Zámeckékulturníléto“:Jednáseotradi čnítrhykulturních řemesel,koncertyadalší
vystoupenívprostoráchzámku.
- „Velká cena Nového M ěsta nad Metují volympijsko-athénském šplhu“: Netra diční
akce, jejíž hlavní disciplínou je šplh bez p řírazu do 14 metr ů  – bývalá olympijská
soutěž.
- „Letníkino“:Nap řelomum ěsíců  červenceasrpnadoNovéhoM ěstanadMetujívždy
zavítáletníkino,anaHusov ěnám ěstíjepromítánopodotev řenýmnebemvhistorické
zástavbě n ěkolik nových českých film ů. Bohužel bez zahrani čních titulk ů  a pouze
v češtině, což drtivou v ětšinu zahrani čních turist ů  odradí. Myslím si, že by bylo
vhodnézvážitcizojazy čnétitulky.Zejménavn ěmčiněapolštin ě.
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- „Novoměstskásetkání“:Kulturníakcenapo čestzakladatelem ěstaJana Černčického
zKácova, jsou otev řené památky a ve m ěstě  se vyskytuje spousta atrakcí, lidé
vdobovýchkostýmechapod.
- „Novoměstský hrnec smíchu“: Tradi ční akce po řádaná vždy na podzim, které se
účastní významní čeští herci, spojená sprojekcí film ů  vm ěstském kin ě
aautogramiádou. Bohužel vposledním ro čníku 2009 dle údaj ů  zRadnice Nového
MěstanadMetují,p řevýšilynákladyp říjmyaakcesedostaladoztráty.Tatosituaceje
přičítánazejménahospodá řskékrizi,alejejídalšíosudjenejistý.
- „Akademické týdny“: Akce po řádaná pravideln ě na konci léta, jedná se o sérii
přednášek na Pavlátov ě louce o atraktivních tématech. P řednášky jsou n ěkdy
ivangli čtiněan ěkteříturisténatakovoutoakcizavítají.
- „Zpívání u váno čního stromu“: Kulturní akce na Husov ě nám ěstí, zp ěv
Novoměstskéhosouboru
- „Živýbetlém“:Tradi čníVáno čníakcenaHusov ěnám ěstí.74
7.2.4  Sportovníkapacity
NovéM ěstonadMetujínabízí takén ěkolik sportoviš ť.Nejv ětší je sportovníStadion
Generála Klapálka, který nabízí atletickou dráhu, p osilovnu, squash centrum a 25metrový
krytý bazén sparní saunou. VNovém M ěstě nad Metují je také zimní stadion, fotbalové
avolejbalové h řiště a h řiště na házenou. Významná je také možnost pro práci
shendikepovanými vjejich sportovním uplatn ění. Zejména lukost řelecký klub
hendikepovanýchnabízívelkémožnosti.
Bohužel celkov ě vNovém M ěstě nad Metují chybí v ětší sportovišt ě, která by
odpovídala svojí kvalitou, n ěkterá sportovišt ě chybí zcela. Jak vypovídá zpráva o rozvoji
NovéhoM ěstanadMetujídoroku2020,v ětšinaobyvatelbyuvítalazejménakoupališt ě,více
cyklostezekad ětskávíceú čelováh řiště.75
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Zdroj:NovéM ěstonadMetují–publikaceNovéM ěstonadMetujívydanápropropaga čníú čely,rok2006
75
Zdroj:Strategickýplánm ěstaNovéM ěstonadMetujídoroku2020
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7.2.5  Informačnícentra
VNovémM ěstě nadMetujíjepouzejednoinforma čnícentrum.Jehohlavní částjena
Husově nám ěstí. Je otev řené celoro čně, i o sobotách a ned ělích, ale krom ě svátk ů. Stejnou
otevírací dobumá i jeho pobo čkaUZázvorky p ři vstupu naHusovonám ěstí.Vý čet služeb
informačního centra vNovém M ěstě nad Metují nalezneme vp říloze číslo 10, p řevzatý
zuvedenéhozdroje.
Vinforma čním centru vNovémM ěstě  nadMetují se turista dohovo římimo češtiny
také n ěmecky, anglicky a rusky. P ředevším ruština se stává stále pot řebnějším jazykem.
Bohužel materiály vruštin ě zatím chybí a kdostání jsou spíše p říležitostně. P řevažující je
němčina a angli čtina.Dlemého názoru by vytišt ění alespo ň  základních informací vruštin ě
mohlovelicepomoci.
7.2.6  Městskémuseumam ěstskágalerieZázvorka
VNovém M ěstě  nad Metují je také na Husov ě nám ěstí malé m ěstské museum
am ěstská galerie Zázvorka. Museum je umíst ěno vzrekonstruovaných historických
budovách, které d říve sloužily obran ě m ěsta a také jako d ělostřelecká bašta. Rekonstrukce
bylacitliváazachovalap ůvodnírázobjektu.
Momentálně je zde umíst ěna expozice barokní lékárny, m ěšťanský betlem Jarmily
Haladové, p řírodovědný úsek a galerie hodinek Prim. Expozice se vnest álých intervalech
měníaprotojevždyvhodnézjišt ěníaktuálníhostavu. 76
7.3 Holandskáotázka
Ještěp ředsamotnýmdotazovánímuturist ů,tvorb ěSWOTanalýzyadalšímizáv ěryje
nezbytné vzpomenout významnou „Holandskou otázku“. Holandsko není oficiální název
Nizozemského království, ale jedná se spíše o Vláms kou otázku – tedy problematiku lidí
žijících vúrovni pod hladinou mo ře vNizozemském království a severní části Belgie.
Vlámové jsou obyvatelé p ůvodního Holandska. Vposledních n ěkolika desetiletích za čaly
vNizozemském království i vBelgii (a i jinde na s větě) stoupat významn ě hladiny mo ří
azaplavovat r ůzná p římořská území. VNizozemském království se jedná o veli ce aktuální
téma.
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Zdroj:http://www.muzeum-nmnm.cz/expozice.htm(31.3.2010)
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Nizozemskékrálovstvímávelicehustéosídlení393 ob./km 2,oproti Českérepublice,
kterámá133ob./km 2.Nizozemskékrálovstvíap ředevšímjehop římořskéoblastijsoujedni
znejhust ějiobydlenýchoblastína sv ětě.Spolu se stoupánímhladinymo řeamalouobytnou
plochou nastal velice aktuální problém p řelidnění. Nizozemská vláda spustila zajímavý
azejménapro Českourepublikuveliceatraktivníprogramp řesídlení.Podporujesvéob čany,
kteřímají zájemo p řestěhování zt ěchto oblastí vrámciEvropské unie do jiných členských
zemí. Podporuje je jak vhodnou legislativou, tak úl evami a finan čními prost ředky. Jelikož
Česká republika,p ředevšímKrkonošeaOrlickéhorybylyvelice častýmicílinizozemských
turistů,stalasetatomístatakéjednímzcíl ů práv ěprotototrvalép řistěhování.Podleodhad ů
je možné, že i belgická vláda, konkrétn ě  vlámský parlament, o takovéto možnosti také
uvažují.
Vokolí Nového M ěsta nad Metují vyrostlo již n ěkolik vícemén ě „Nizozemských
vesniček“, penzion ů  a dalších za řízení. Vneposlední řadě bylo v České republice otev řeno
několik základních škol – respektive vyu čovacích t říd, kde je vyu čovacím jazykem
nizozemština.Vokolí se jedná p ředevším o obecVelkýD řevíč, která je odNovéhoM ěsta
nadMetujívzdálena21km.Dalšívýznamná čtvrť kamzamí řilon ěkoliknizozemskýchrodin
jevseverní částiPecepodSn ěžkou.
Jednáseovelicemladýtrend,kterýjeteprvenas vémpo čátku.Jet ěžkoodhadnoutjak
sebudevyvíjet.P řestojed ůležitévzíttutootázkuvúvahuapo čítatsníivcestovnímruchu.
Dle mého názoru jde o velkou a zatím p říliš nevyužívanou možnost, jak do oblasti
Novoměstskap řilákatdalší turisty,obyvatelé a snimi finan čníprost ředky. Jednáseur čitě  o
velicezajímavéaatraktivnísou časnétéma.
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8  Dotazovánímezituristyadomácímiobyvateli
Součástí tétopráce jsou taképoznatkyz řízenýchrozhovor ů mezi turistyadomácími
obyvateli, kde mi jako podklad sloužil krátký dotaz ník. Dotazník jsem m ěl vedle češtiny
ivpolštin ě, n ěmčině a angli čtině. Dotazník je vp říloze č. 11 pro ukázku v české a polské
verzi.
8.1 Postupdotazování
Dotazníkneníprimárn ě ur čenkp řesnémumarketingovémuvýzkumu,alepouzejako
podporaprotutopráci.Sb ěrdatprobíhalvždyosobn ěaformou řízenéhorozhovoruspomocí
vyplňovánídotazníku.Toutoformousepoda řilozískatvícenázor ů anám ětů.P řidotazování
jsemsezajímalnejprveokolikátounávšt ěvuvNovémM ěstěnadMetujísejedná,jestlimají
respondenti zájem znovu Nové M ěsto nad Metují navštívit, dotazoval jsem se na znal ost
zajímavýchmístvNovémM ěstěnadMetujíajehookolí.Nejvícem ězajímalyjejichosobní
návrhy,tocojimscházeloanebonaopakto,v čembylispokojeni.
Rozhovory byly vždy provád ěny osobn ě, a to zejména zd ůvodů  „dozjiš ťování“
znalostiokolí. Častosemistalo,žep řidotazunalokalituturistaodpov ěděl,želokalitunezná,
ale p ři dovysv ětlení o co se jedná si vzpomn ěl, že lokalitu zná, či oblast dokonce navštívil.
Část dotazování prob ěhla v červenci 2009, ke konci léta vzá ří 2009, další dotazování
vprosinci 2009 a poté ke konci února 2010. Bylo mi  umožn ěno dotazovat se vhotelu
Rambousek,dálep římonaHusov ěnám ěstí,atakénaKomenskéhot říděvNovémM ěstěnad
Metují.
8.2 Počtyrespondent ů,zp ůsobrozhovoru
Celkově jsem oslovil 193 respondent ů. Dotazování probíhalo vždy na turisticky
atraktivníchmístech čivhotelu,vr ůznýchro čníchobdobích.Vždyjsemsrespondentemvedl
řízený rozhovor na základ ě p ředem p řipraveného krátkého dotazníku, kterými sloužil jak o
pomůckap ředevšímprokvalitn ějšívyhodnocenívýsledk ů.
Ze zmín ěných 193 respondent ů  bylo 25 stálých obyvatel a 20 respondent ů
nevyhovovalostatistice. Jednalo sep ředevšímo tranzitnícestujícíapracovnípobyty.P řesto
jsemsnimikrátkýrozhovorprovedl,jelikožseoN ovéM ěstonadMetujízajímalip ředevším
dobudoucna,jakomožnýcílsvénávšt ěvy.
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Ovšem nejvýznamn ějším vzorkem bylo 148 návšt ěvníků. Ztohoto po čtu bylo 24
výletníků  – tedy t ěch, kte ří vNovém M ěstě  nad Metují nez ůstali déle jak 24 hodin
anep řenocovalizde.Zbylých124respondent ů bylituristé.Ztohonadovolenéjichbylo98–
tedyp řenocovalivNovémM ěstě nadMetujínadv ě avícenocí.Zbylých26 turist ů spadalo
dokategoriekrátkodobýchpobyt ů –tedyvNovémM ěstěnadMetujíp řenocovalijednunoc.
8.3 Složenírespondent ů
Zajímavé bylo národnostní složení. Nejvíce turist ů  bylo tradi čně  ze Spolkové
republikyN ěmeckoaPolska.P řekvapivýbylpo četturist ů zRuskéfederace,19respondent ů.
Podrobnějšístatistikuukazujegraf č.8.3.1,Složenínávšt ěvníků vNovémM ěstěnadMetují:
Graf8.3.1Složenínávšt ěvníků vNovémM ěstě nadMetují
Složenínávšt ěvníkůvNovémM ěstěnadMetují
Slovenská
republika;4
Polsko;38
Spolkovárepublika
Německo;32
Nizozemské
království;28
Belgie;2
Rakousko;0 Ruskáfederace;19 Českárepublika;25
Českárepublika Slovenskárepublika Polsko
SpolkovárepublikaN ěmecko Nizozemskékrálovství Belgie
Rakousko Ruskáfederace

Zdroj:vlastnítvorba
8.4 Počtynávšt ěvNovéhoM ěstanadMetují
ProNovéM ěstonadMetujíjed ůležiténejenturistyzískat,aletakésialespo ň n ěkteré
udržet. Zajímal jsem se, o kolikátou návšt ěvu Nového M ěsta nad Metují se jedná. Mezi
prvonávštěvníkypat řili zejména turisté zRuské federace aSpolkové rep ublikyN ěmecko.U
občanů  Ruské federace spolu sp ředchozím bodem lze usuzovat o vzr ůstající oblib ě nejen
České republiky, ale i oblasti Novom ěstska. Jedná se o velice významný trend svelkým
potenciálem.
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Mezidruhéa častějšínávšt ěvníkypat řiliop ětturistézeSpolkovérepublikyN ěmecko,
tradiční turisté zNizozemského království a Polska. P řehledný pohled nabízí graf č. 8.4.1:
Počtynávšt ěvú častníků cestovníhoruchuvNovémM ěstěnadMetují:
Graf8.4.1Po čtynávšt ěvú častníků cestovníhoruchuvNovémM ěstě nadMetují
Počtynávšt ěvú častníkůcestovníhoruchuvNovémM ěstěnad
Metují
Prvnínávšt ěva;74
Druhánávšt ěva;34
Častějšínávšt ěva;6
Stálínávšt ěvníci;34
Prvnínávšt ěva Druhánávšt ěva Častějšínávšt ěva Stálínávšt ěvníci

Zdroj:vlastnítvorba
Celkem74respondent ů uvedlo,žejsouvNovémM ěstěnadMetujípoprvé.Ptaljsem
se jich, jestli zvažují další návšt ěvu Nového M ěsta nad Metují. Drtivá v ětšina – 68
respondentů  odpov ědělo, žeano.Naotázkupro č  by sedoNovéhoM ěstavrátili,odpovídali
převážněnásledovn ě:
-Nev ědělijsmeže,NovéM ěstonadMetujínabízítolikzajímavého.Nestihlijs me
navštívitvšecom ůžeokolínabídnout.
-Zajímánáshistorie,aprotosesemznovupodívám e.
-Jsouzdep říznivéceny,p ředevšímoprotiPraze čiKrkonoším.
8.5 Hodnocení kvality služeba infrastruktury cestovníh o ruchu vNovém
Městě nadMetují
Respondentůmbylanabídnuta škálaod jednédo p ěti, a sjejí pomocím ěli ohodnotit
kvalitu a spokojenost sdotazovanou oblastí. Stím,  že jedni čka znamenala absolutní
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spokojenostap ětkaabsolutnínespokojenost.Ze148odpov ědíkekaždéotázcejsempozd ěji
udělalaritmetickýpr ůměr.Výsledkyjsounásledující:
Kapacitapokoj ů vsezón ě     Ø2,2
Dostupnostinformacívrodnémjazyce  Ø1,2
Úroveň ubytovacíchslužeb    Ø3,4
Úroveň stravování     Ø1,8
Atraktivitaturistickyzajímavýchmíst  Ø1,1
Dostupnostturistickyzajímavýchmíst  Ø3,2
Kvalitaadostateksportoviš ť   Ø4,1

Komentář kvýsledk ům: Ztohoto výzkumu m ůžeme odvodit, že návšt ěvníci jsou
spokojeni sdostupností informací, atraktivním okol ím a úrovní stravování. P řijatelná je
ikapacitaubytování.Problémjesjižn ěkolikrátzmín ěnoukvalitouubytováníasportovišt ěmi.
Dostupnostpamátekjevhorskýchapodhorskýchobla stechvždykomplikovan ější,alep řesto
sejednáooblast,kterábysenem ělapodce ňovat.
8.6 TuristickyatraktivnímístavNovémM ěstě nadMetujíajehookolí
Respondentibylidále tázáninajednotliváturistic kyzajímavámísta.Nejprvejsemse
respondentů  ptal, jestli dotazovanou památku znají, či nikoliv. Pokud jí znali, tak jestli
památku navštívili, či nenavštívili a zjakého d ůvodu. P ři vyhodnocení dotazníku jsem si
zajímavámístarozd ělilnan ěkolikskupin.
První skupinu jsem nazval „Známá a atraktivní místa “. Jednalo se o takové
zajímavosti, kde mi více jak 70% respondent ů  sd ělilo, že místo znají a navštívili ho. Tato
místabysedleméhonázorum ělauplatnitjakozákladnípropodporudalších,mén ěznámých
míst,nap říkladvturistickýchbalí čcích.
Jedná se o:M ěstskou památkovou rezervaciNovéM ěsto nadMetují, Peklo, Zámek
Náchod,Ratibo řice,Rozkoš,Adršpach, ZOODv ůrKrálové nadLabem, Jarom ěř – Pevnost
Josefov.Místajsouse řazenaodnejznám ějšíhoanejnavšt ěvovanějšíhopomén ěznámá.
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Dalšískupinujsemnazval„Nep řílišznámámísta“.Jednáseo typamátky,kterévíc e
jak 70%návšt ěvníků  neznalo, a ani p ři doptávání si na památku nevzpomn ělo a nikdy o ní
neslyšelo.Jednáseo:Kr čínskýkostel,Z říceninuhraduVýrov,Lázn ěRezek,aKlopotovské
údolíaSlavo ňovskýkostelík.
Tato místa jsou velmi zajímavá, bohužel sama na pro pagaci nesta čí či o nich není
vzahrani čí p říliš informací.Dlemého názoru by t ěmtomíst ůmmohly pomoci již zmín ěné
turistickébalí čky.
Poslednískupinu jsemnazval„Místash ůřevyužitelnýmpotencionálem“.Tatomísta
respondenti v ětšinou znali, ale bu ď  je nestihli navštívit a rad ěji sv ůj omezený čas v ěnovali
jiným míst ům, či je v ůbec nezajímala. Vzávorce vseznamu míst uvádím vžd y nej častěji
uváděnýd ůvod,pro čnebylanavštívena.Jednáseo:Hodiná řskýzávodElton(výrobahodinek
nenízajímavá),NovýHrádekahradFrymburg (velmi špatnádostupnost),Pevnostnísystém
Dobrošov(nezájemovojenskouhistorii)aJiráskova chata,ZámekOpo čno(neznalostmísta),
město Dobruška (neznalost místa) a Kudowa Zdroj (znal i pouze Polští turisté, další místo
neznali).
8.7 Pohledrespondent ů
Na záv ěr byli respondenti tázání na to, co se jim vNovém Městě nadMetují líbilo,
nelíbilo a co jim schází. Uvádím nej častější odpov ědi: Respondent ům se nejvíce líbila
MěstskápamátkovárezervaceNovéM ěstonadMetují,úrove ň stravování,informa čnízázemí
a celkov ě historické zajímavosti. Pochvalovali si také čistotu m ěsta a vyšší úrove ň  pocitu
bezpečí,p ředevšímoprotiPraze.
Naopak nejvíce si st ěžovali na dostupnost n ěkterých památek, v ětší po čet oprav ve
městě, kvalitu ubytování amnohé také trápila prom ěnlivost po časí, a že na tuto skute čnost
nebyli p ředem dostate čně upozorn ěni. Respondent ům také nejvíce scházel krytý plavecký
bazén, p ůjčovny kol p řípadně lyží, hotely vyšší kvality, sportovišt ě, možnost vym ěnění
hotovosti o víkendech a svátcích, a také neexistenc e m ěstské hromadné dopravy, což bylo
nepříjemnézejménap řip řekonávánív ětšíchvzdálenostízejménazašpatnéhopo časí.
Tutootázkujsempoložiltaké25místnímobyvatel ům.T ěmnejvícescházímožnostjít
siovíkenduzatan čit,scházíjimm ěstskáhromadnádopravaa častop řeplněnostm ěstavletní
čizimnísezón ě.
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9  SWOT analýza potencionálu Nového M ěsta nad Metují
vcestovnímruchu
PomocíSWOTanalýzym ůžemezískatnáhlednasituaci.Zohledn ěnájejakminulost,
současnost, tak p ředevšímbudoucnost.Díky analýze získámep řehled silných stránek, které
cestovní ruch vNovém M ěstě nad Metují podporují, informace o slabých stránkác h, které
mohou p řinést komplikace a p řípadně i odliv turist ů  zNovéhoM ěsta nadMetují. Dále lze
zjistit p řehled p říležitostí, na které by se Nové M ěsto nad Metují m ělo zam ěřit, ale také
seznamohrožení,kterábysem ělosnažiteliminovat.
9.1 Silnéstránky(S)
- Malámíranezam ěstnanostivNovémM ěstěnadMetují.
- Dobráúrove ň bezpe čnostivNovémM ěstěnadMetujíaokolí.
- Dobrádostupnostzdravotnípé če.
- Výhodnágeografickápolohazpohleducestovníhoruc huprojejíatraktivitu–Orlické
hory,Krkonoše,polsképohrani čí,p řehradaRozkoš.
- Významnýpodílzahrani čníchturist ů.
- Atraktivníkrajinapodh ůříahor.
- Potenciálhistorickýchacírkevníchpamátek
- PodporaeuroregionuGlacensis.
- FungujícímikroregionNovom ěstsko.
- Kvalitníinforma čnícentrum,sdobroupolohounaHusov ěnám ěstí.
- Zážitková,domácíivelicekvalitnízahrani čnígastronomie.
- Velice čistém ěsto,okolí,dobrákvalitaovzdušíaminimálnízne čištění.
- Širokámaloobchodnísí ť.
- Dobréjazykovévybavenímístních,kte ří častovcestovnímruchupracují.
- Sociálníza řízenívcentru–kvalitní, čistéanovéWC.
- AtraktivitaM ěstsképamátkovérezervaceNovéM ěstonadMetují
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9.2 Slabéstránky(W)
- ČeskárepublikanemáEuro–turistéjsounucenisim ěnitna českékoruny,alezárove ň
platí,žedleaktuálníhokurzusem ůžezahrani čnímturist ůmdovolenávyplatitvícenež
vzemi,kdeseplatíEurem.
- Špatnéaminimálnízázemíprokongresovýcestovnír uch,imenšíakcebysevNovém
MěstěnadMetujípo řádalyvelicešpatn ě.
- Obecnějeprozahrani čníidomácíturistylevn ějivPolsku.
- Na území Nového M ěsta nad Metují je velice málo sm ěnáren, které fungují jen
vur čitéhodinyvpracovnídny,ovíkendujevym ěnithotovostproblém.
- Chybíp ůjčovnakolilyží.
- Málosportoviš ť.
- Menšípo četkulturníchakcívNovémM ěstěnadMetují.
- NeexistujícíMHD.
- Menšípo četcyklostezek,neždovolujerázkrajiny.
- Špatnádostupnostn ěkterýchpamátek.
- Velkázáplavováoblast řekyMetuje.
- Chybíucelenýseznamubytováníastravování.
- Velkýpo četprobíhajícíchstavebníchopravvcentrum ěsta.
9.3 Příležitosti(O)
- Lepšívyužitíturistickýchzajímavostíamožností.
- Možnost čerpánípen ězzestrukturálníchfond ů Evropskéunie.
- Letní kino – p řidání titulk ů  vn ěmčině nebo polštin ě a zvýšení atraktivity pro
zahraničníturisty.
- Lépevyužítletišt ěvNovémM ěstěnadMetují,Kr číně.
- Vetšímožnostiprohendikepované,v ětšíspoluprácesestacioná řemNONA.
- Možnostpo řádánív ětšíhopo čtukulturníchakcí.
- HodinářskýzávodELTON,hodinyPrim,možnostzatraktivn ěnícestovníhoruchu.
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- Většíspoluprácespolskoustranou.
- Orientacenanovétrhy,zejménaPolsko.
- Orientaceinadomácíturistiku,prezentacevdalší chkrajích Českérepubliky.
- VelkýpotenciálLázníRezek.
- Velkýpotenciálvrozvojicyklostezekab ěžkařskýchtratí.
- Možnostaktivn ěsezapojitaprohloubitmožnosti„Holandskéotázky “
- Vícekulturníchakcívrámcipodporycestovníhoruc hu.
9.4 Ohrožení(T)
- RizikonestabilitymikroregionuNovom ěstsko,r ůznécíleobcí.
- GeografickyjevNovéM ěstonadMetujínaokrajiKrálovehradeckéhokraje,p rotoje
občasnaokrajizájm ů.
- SousedstvíRychnovanadKn ěžnou,Náchoda,Kudowa-Zdrójajejich„konkurence“.
- Chybíp řesnéakompletnístatistikynávšt ěvnostiNovéhoM ěstanadMetují–problém
sodhademtrend ů.
- Aktuálníúbytekturist ů.
- Malýpo četsportoviš ť.
- Chybíubytovacíza řízenívyššíkategorie–hrozídalšíodlivturist ů jinam.
- Voblastizdravotnictvíjedobrézázemí,alešpatná informovanost,zejménaminimální
informacejsouvcizímjazyce.
- Předevšíminformaceomenšíchubytovacíchza řízeníchnejsouvcizímjazyce.
- Při poklesu p říjmů  zcestovního ruchu riziko propušt ění – velké množství obyvatel
pracujevcestovnímruchu.
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10 Návrhyadoporu čení
10.1 Shrnutísou časnésituace
NovéM ěsto nadMetují má nesporn ě velký potenciál vcestovním ruchu. Ve m ěstě
ivjeho okolí je celkem nízká nezam ěstnanost, ale p ředevším díky cestovnímu ruchu, který
zaměstnává velký po čet obyvatel. V ětší podniky vokolí nejsou a cestovní ruch je velmi
důležitousou částíNovéhoM ěstanadMetují.Vsou časnédob ěstejn ějakonav ětšinuodv ětví,
takicestovníruchdolehlahospodá řskákrize.Turist ů ubylo,atikte říp řijedoumén ěutrácejí.
Nové M ěsto nad Metují má velkou možnost a dobré zázemí pro  znovuzískání turistické
pozornosti jakzezahrani čí, takz Českérepubliky.Sou časnásituaceneníkritická,alep řesto
máNovéM ěstonadMetujívelkérezervyrozvojecestovníhoruc hu.
Současnáhospodá řskákrize,taktakéfakt,žeNovéM ěstonadMetujímusíinvestovat
i do jiných projekt ů  než cestovní ruch jist ě realizaci r ůzných opat ření zna čně  ovlivní.
Předevšímzt ěchtod ůvodů jsemserozhodlnávrhyadoporu čenírozd ělitdodvoupodkapitol.
První podkapitola se v ěnuje krátkému období, tedy n ěkolika týdn ům. Do této podkapitoly
jsemza řadil návrhy,které jsou snadn ěji realizovatelné, nejsoup říliš nákladné, aledlemého
názorujsouefektivníam ělybymítdopadnazlepšeníkvalitycestovníhoruch u.Podkapitola
druhá se v ěnuje dlouhému období, tedy výhledu na n ěkolik let dop ředu. Tyto návrhy
adoporu čení jsouzajímavé,aledalekonákladn ějšía jejichmožnost realizacevyžadujedelší
časové období. P ředpokládám, že pokud by se realizovala alespo ň  část návrhu zprvní
podkapitoly,mohlobytourychlitdlouhodobénávrhy .
10.2 Krátkéobdobí
- Většívyužitísociálníchsítí,nap ř.facebook,propropagacim ěsta
- Vytvoření p řehledného pr ůvodce, vhodného i ke stažení do mobilního telefonu
vpodob ě Java aplikace. Turista po té budemoci snadno nalé zt pot řebné informace,
kontaktyapod.p římovesvémmobilnímtelefonuvp říslušnéjazykovémutaci
- Naturistickyzajímavámístaumístitdrát ěnýprogramspropaga čnímia informa čními
letáky. P ředevšímu nejvíce navšt ěvovanýchmíst vNovéM ěstě nadMetují:U nové
radnice,hoteluRambousekaMetuj,restauraciPeklo ,v ěžiZázvorka.
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- Zmapovat trasy pro hendikepované a spojit je se sez namem lokalit vhodných
knávšt ěvě.
- Připrácishendikepovanýmivyužítvícespoluprácise stacioná řemNONA.
- Na podporu mén ě známých lokalit využít „turistické balí čky“. Tedy u znám ější
lokalityp řiprodejivstupenkyupozornitnadalšímén ěznámelokality,kteréjemožno
navštívit zdarma a nebo se slevou po p ředložení vstupenky ze znám ější lokality, i
stím,žesevstupnézvýšíoprotistávajícímcenám. Návrhyjsemvložildop řílohy č.12.
- Uveřejnitkompletníseznamubytovatel ů astravovatel ů nawebovýchstránkáchm ěsta
isaktualizovanýmikontakty.
- Zlepšit a sjednotit postup m ěst a obcí vmikroregionu Novom ěstsko voblasti
cestovníhoruchu.
- ZměřitsevícenaturistyzRuskéfederace,kte římajíohromnýturistickýpotenciál.
10.3 Dlouhéobdobí
- Zříditvprostoráchradnicesm ěnárnusvíkendovýmprovozem.
- Vybudovatp ůjčovnulyžíakol,potéinformovatotétomožnostii vzahrani čí.
- Víceprogram ů prohendikepované.V ětšíspoluprácesestacioná řemNONA.
- Zvážitmožnostalespo ň základnírealizacem ěstskéhromadnédopravynahlavních
dopravníchtrasáchvNovémM ěstěnadMetují.
- Většíspoluprácesletišt ěmKr čín,možnostvyhlídkovýchlet ů balónemspo čáteční
podporoum ěsta.
- VyužitípotencionáluLázníRezek.V ětšípodporavýstavbyubytovánívyššíkvality.
- Vybudováníkoupališt ěadalšíchsportoviš ť.
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Závěr
Předložená diplomová práce se zabývá potencionálem ce stovního ruchu vNovém
Městě nadMetují. P ředstavuje zmapování aktuální situace, vyhodnocení z ávěrů  a navrhnutí
opatřeníprozlepšenícestovníhoruchuvNovémM ěstěnadMetují.
Informace o problematice byly čerpány zodborné literatury, internetu, informa čních
letáků, na radnici vNovém M ěstě nad Metují, rozhovorem srespondenty, vlastním
výzkumem a vneposlední řadě konzultacemi na fakult ě. P řed za čátkem psaní práce jsem
nalezl základní informace a p ři samotné tvorb ě dohledával další pot řebná data. Rozsah
šetřeného problému byl pom ěrně široký a zasahoval do r ůzných oblastí. Zjišt ěné informace
pomohlyanalyzovataodhalitn ěkterép říčinyproblém ů cestovníhoruchuvNovémM ěstěnad
Metují. Zt ěchto zjišt ění jsem dále vycházel p ři návrhu a doporu čení zlepšení situace
vcestovnímruchuvNovémM ěstěnadMetují.Opat řenísepoda řilanavrhnoutarozd ěliljsem
je do krátkého období – tedy ta opat ření, která lze realizovat co nejd říve, sminimálními
náklady amaximálním užitkem –metodaMiniMax.Dlou hé období obsahuje návrhy, které
jsou časově náro čnější, vyžadují více finan čních prost ředků  a jejich realizace je
komplikovanějšíavýhledová.
Dle mého názoru byl cíl práce: Analýza potencionálu  cestovního ruchu vNovém
MěstěnadMetujíanavrhnutíopat řeníprozlepšenísituace,spln ěn.
Věřím, žeprácebudemít praktickýp řínos i pro radnici vNovémM ěstě nadMetují,
sekterou jsem spolupracoval. Pom ůže poukázat na nové možnosti i tím, že se opírá o
skutečněaktuálnídata,kterádoposudnebylazpracovánavu celenémsouboruacelku.
Prácem ě osobn ěvelmibavila.Zam ěřeníbylonetradi ční,komplexníazméhopohledu
velice atraktivní. V ěřím, že navržené výstupy pomohou zlepšit situaci vc estovním ruchu
vNovémM ěstě nadMetují. Dlemého názoru je na tomto území velk ý potenciál, který se
musíon ěcolépevyužít,abyp řineslvíceneždoposud.
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